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A ñ o L X I V . H a l a n a . — M a r t e s 2 4 de F e l r e r o de 1 9 0 3 . — S a n Modesto, o l . j m r . I T ú m e r o 4 7 . 
DE LA MARINA 
D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . 3 3 A . A . Unión Postal. 
r o o í o s d o S v i í s o r i j D c l ó n s 
12 meses f21-20 oro | f 12 meses |15-00 plata I 
Isla Je C i h . ; f ^ ^ \ M m . . Id. id. 
.fll-OO 
.$ 6-00 
12 meses fl4-00 plata 
8 id $ 7-00 id. 
3 id- | 3-75 Id 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecha queda establecida la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Melena del Sur, á cargo del Sr. D. Ho-
racio Vázquez, y con él se entenderán 
los que deseen recibir este periódico en 
dicha localidad. 
Habana 14 de Febrero de 1903. 
HL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde 
Desde el día 1? del actual ha queda-
do establecida la agencia del DIARIO 
D E LA MARINA en Baracoa, á cargo del 
Sr. D. Manuel Quiroga, con quien es 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 3 de Febrero de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D. Manuel Rl-
vero, he nombrado al Sr. D. José del 
Collado agente del DIARIO DE LA MA-
BiNA, en Consolación del Norte. E l 
6r. Collado hará los cobros desde el 1? 
del pasado mes de Enero, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores en dicha localidad. 
Habana 13 de Febrero de 1903. 
E l Administrador 
J. M. VILLAVERDE. 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJO DIARIO l>E LA MARINA. 
HABANA. 
I 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
ITVOFIBICION • 
San Peterahurgo, Febrero 23.— VA 
gobierno ha prohibido íi los periódi-
cos mencionar la participación de 
agrentes rusos en la construcción de 
raminos y calzadas en Pcrsia. 
EL MOTIVO 
Washington, Febrero ?.>,--A ruedos 
de los alenianrs residentes en Veue-
znela, quienes están ansiosos de reci-
bir el pago de sus indemnizaciones! 
pidió el embajador alemán al de Ve-
nezuela el pago inmediato de la suma 
do 5..">()() libras, según publicamos en 
nuestra edición de la tarde. LOS BARCOS APRESADOS 
Tsdavfa no se han devuelto á Vene-
zuela los barcos apresados durante el 
bloqueo, pero serrón manifiestan los 
representantes <le las naciones alia-
dos, la devobu ión ><> hará tan pronto 
se llenen ciertas formalidades nece-
sarias. ACTITUD ENÉRGICA 
Constnntinopia. Febrero Sul-
tán de Turquía ha acordado aceptar 
la nota de reformas en Hacedonia, 
presentada por los embajadores <Ie 
Rusia y Austria. 
Asegiirase que dichas potencias no 
admitirán modií ioaciónalguna.así co-
mo exigirán sn aplicación inmediata 
y están dispuestas á consepuir por 
medio de la fuerza el cumplimiento 
de dicho memorándum. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Yorky Febrero fS. 
Por ssr hoy día festivo, no ba habido 
mercado. 
Centenes, á f4.78. 
Demiento papel comercial, 60 djv. 4»^ 
« 5>i por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $.4.84-05. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.82-7*. 
Cambios sobre Parts, 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 18.1j8. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d[V, ban-
queros, á94,l3|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109X. 
Centrifugasen plaza, á 3^/ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1(16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 ^ cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á3cts . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.15 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlts, 8s. 2.1i4d, 
Consolidados, ex-interés, á92.1[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 91.3(4. 
ParUt Febrero f3. . 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 87 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero S5 de 190S. 
Azúcares.—El mercado local abre sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1.470 sacos centrífuga pol. 96 A 3.78 rs. 
arroba. 
Trasbordo. 
3.000 sacos centrífuga, pol. 95.20 á 3.6r> 
rs arroba' 
Matanzas 
CamAfoí—Abre con moderada deman-
da y sin variación en los tipos 
Cotizamos: 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv . 10.1 [2 19 
" 60d[v . IS.rjS 18.1J4 
París, 3 dyv . 5.3i4 5.1(8 
Hamburgo, 3 d(V . 3,3(4 3 
Estados Unidos3 d[V 8,7(8 8.1(8 
España, S( plaza y ) 
ü.v. í 21,1(4 cantidad 6 ¡v- f 20.1(2 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks , 8.5(8 á 8.7(8 
Plata americana . 8.3(8 á 8.5(8 
Plata española . 79 á 79,1(8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ba he-
rbó en la Bolsa ninguna venta: 
COLEGIO DE C 0 E E E M E 8 
C A M B I O S 
Banqneroi Comercio 
19 p.g P 
18VÍ p.g F 
5^ p.5 P 
8 p.g P 
8^ p.g P 
21 p.g D 
8^ p.g P 
8^ p.g P 
79 p.g V 
12 p. anual 
Londres, 3 d|v 191̂  
„ 60 d[v ....*. 137/ 
París, 8 div 5*/ 
Hainbiirrro. 3 d[v.. """ 3.V 
Estados Unidos. 3 dfv..!"!!" 8^ 
E?pafia 5| plaza y cantidad, 
r J ^ i - ' - ' i 20}̂  
Greenbacks g?/ 
Plata americana .!...„....'. 8J| 
Plata española 79/ 
Descuento papel comejeiaí 10* 
A Z U C A R E S 
W ^ í r ^ S J / S R de Polarización 
Id. de miel, polarización 89. Nominal 
V A L O R E S 
FOND03 PUBLICOS. 
Obligraciones del Ayuntamiento 
fl' hipoteca) domiciliad.i en la 
,-H.a1ba',A:<: •.• 113̂  114U 
Id. id id id. en el extranjero 114 115 
Id. Id. (2Í hipoteca), domiciliado 
en la Habana im> 97ix pg 
Id id. id. id. en el extranjero..... 97^ gsv 
Id. l! id. Ferrocarril de Cienfue-
iros 112 114 
Id. 2J Id. id. id 102 104 
Id. Hipotecaria» Ferrocarril de 
Caibarién 106 ios 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 193 
L A S D I F I C U L T A D E S 
D E L A V I D A 
como los ladrones muchas veces desaparecen cuando los miramos 
cara á c«ra. El comerciante que aspira á tener más negocios, de-
bería hacer uso de una máquina de escribir por el ahorro de tiempo 
y por el resultado que le trae al anunciar k su clientela la clase de 
mercancía que tiene en su casa y esa máquina debe ser del modelo 
"UNDERWOOD". Es la que más ventaja ofrece. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GEKERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DELA MAIJUINA "üNDERWOOD1 
Importadores de muebles para la casa 7 la oficina 
^ n t i , 55 y 57. eŝ . á coBinoslela: Teléfono: 117. 
1 Fb 
Id. I! hipoteca de la Compaeía de 
Gas Consolidada &7 99 
Id. 2' id. id. id. id 89>í 40 
Id. convertidos id. Id 50 65 
Id de la C; de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 70?̂  70J¿ 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 40 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 80 
Compañí» de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 70^ 713̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 93 03Ĵ  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87 
Compañía del P'errocarril del 
Oeste 106 108 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45>¿ 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do Gas 8 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada lOĴ  10>̂  
Compañía Dique de la Habana.., 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nuera Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibar» á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
CamWos: D. A. Moré. 
Ázúccn-es: D. B. Diago. 
Valores: D. A. López. 
Habana. Febrero 23 de 1903.-E1 Síndico Prest 
dente, Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la ís'.a 
de Cuba i i, Wi valor. 





meT» hipoteca 112>í 113 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96 100 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 65 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 70 70^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 21 83 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
do» de la Habana y Almacenes 
di» Regla (limitada) 71% 71 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 93,1̂  
fonirañíj .1? Camino;- de Hierro 
de MH-tanzas á Sabanilla 80̂ 4 S7?í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ; too 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Tdfm, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
d© Gas , 2 • ft) 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 28% 403̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 50 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 55 110 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 6 
Obligaciones Hipo t e ca r i as de 
Cienfuegos á villaclara 105 120 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas,. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
DÓsito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñales 
Acciones 
Obligaciones 2 20 
Habana 23 de Febrero de 1903. 
L o n j a do V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 23 
Almacén: 
20 {4 p. vino Mocorra |16 una. 
50 c. sidra la Pumarada 32 1[4 c. 
100 sjc. harina x x x f5.60 slc. 
100 slc. id. San Marco f6 s[c. 
100 sic. id. x x x x fó.SO sic. 
50 T4 p. vino gallego Viña Gf llega tl8 uno. 
10 \X p. id. Rioja Fernandez de Heredia 
f 18 uno, 
15 {4 p. i<J. Navarro MontoyaflS uno. 
75 jamones gallegos Celenova f35 q. 
2 qt. chorizos ourados ?65 q. 
30 c. cognac $9.25. 
12 c. vino La V-ña Gallega ?t.25 c. 
100 i3 manteca Extra Sol A H f 12.50 q. 
50 i3 id. tara natural 13.50 q, 
20 c. It. 17 Ib. manieca Sol |16.50 q. 
10 c. It. 7 id. id. id. f 17 q. 
10 c. It. 3 id. id. id. *18 q. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 22. 
De Tampico en 5 dias vapor cubano Cnbana, 
capitán Jamieson, toneladas 2081 con ga-
nado fi L. V. Place. 
De Hamburgo en 35 días vapor alemán Mar-
garetha, capitán Fretwrst, toneladas 2115 
en lastre á K. Truffln y Cí 
De Port Tampa goleta inglesa Planche patrón 
Roberts, toneladas 165 con madera á J. Plá 
De Glasgow y escalas en 18 días vapor 
Madrileño, capitán Luzarraga. t 
2990, con carga general y 210 pas.v 
Astorqul. 
De New port en25 diaa Tapor Ingles NorUi 00» 
capitán Stephen, toneladas 1510 con car-
bón & la orden. 
Dia 23: 
De LiTerpooI en 28 dias vp. español Francisca, 
cp. Echevarría, tnds. 2874 con carga gene-
ral i J. Burcellas & C? 
De Londre* j escalas en 43 dias vap. español 
Cayo Largo, cp. Dentón, tnds. 3430, con car-
g» gr«l. á Dus«»y Hn! 
De Mobil» en 4 dias gta. amí M. A. Achon, cpt. 
Edén, tnds. 308 con mader» á J. Acoeta. 
D N. York en 4 di»6 vp. »mr Esper»nz», cpt. 
Rogara, tads. 4702 con carga gral y 102 pa-
sajeros á Zaldo y Oí 
De Mobila en 2\4 diaa vp. italiano Qluseppe 
Corraj», tnds. 1700 con carga á L. V. Plaoé. 
De Mobil» en 3!̂  dias goleta rmeríoana Clara 
A Jiménez patrón Phinney, toneladas 480 
con madera & la orden. 
De New Orleans en 2 dias vapor americano 
Chalmette capitán Birney toneladas 3286 





M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
Dia 23: 
De N. Rork en el vp. am? Esperanza. 
Sres. M Whaíton—S Fhlsther—H Valletein— 
J Klander—S Draffort—J H Bolts—A Machand 
—J Rou—W Platt Lomar—W Root—B Diaz— 
J Leopold—A Nichold—B Leupp—E Potto— 
J Ping—FMeguire—E Fitch—H H Sham—E 
Wathiss—A Hardy—A Tompsom—M Estevez-




Para Coruñav Santander en el vapor español 
CATALUÑA: 
Sres. J Herrera—J M Saldado—A Alarecla— 
J Lizama—D Somos villa—L Legardo—J Cota 
milla—M Mejor—L Leyde—M y J Garcia—J 
Ballester—M Hovo—J V Larrañaga—G Argue-
lles—J Blanes—J Ripoll—A Ameres—P Giralt 
—S Gauma—J Mareño—T Fernandez—M Gar-
cía—J Estevez—J Lorena—V Or,iz—J Quintana 
—M Garcia—R Sierra—M Veg»—J Gómez—A 
Fernandez—M Herrero—R Diaz—S Jines—P 
Molina—F Gitorl—J Casuso—F Artiaga—J F 
Julia—M Sánchez—J Alvarez—M Antelo—A 
Alonso—F y D Chas—J y E Inclan—V Méndez 
—B Rodríguez—A Menendez—M Garcia—J 
Angueira—J Castellanos—T Cano—C Sardina-
A Lanejo—A Insua—A Armada—J Heredia— 
P Costaj-J Campos— J Doval—M Blanco—J 
Porrera—A Piñón—M San Martin—J Caatilo 
M Ruisanchez—J Coro—G González, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 23: 
Filadelfla vapor alemán Margaretha por R 
Lonffln. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Día 23: 
Nueva York. vap. amr, Monterey, por Zaldo 
y Compañía 
Progreso y Veracruz, vap, arm, Esperanza. 
B u c e e s despachados 
Dia 21: 
Nueva York vp. am, México, por Zaldo y Comp 
con 
1 bto tabaco en rama 
1907 tercios id id Id 
167 bis. id id id 
140 pacas id id id 
2.890.445 tabaco» torcidos 
73000 cajs. de cigarros 
2 barriles naranjas 
45 huacales miel de abeja 
39 id cebollas 
949 id legumbres 
1698 id pinas 
264 barriles id 
59 barrileis papas 
9 pacas guano 
202 id esponjas 
3 idem dulces 
í21 btoí» efectos. 
l'n25 s. azCicar 
28 tortugas 
1 lote hierro viejo. 
Día 21, 
Nuevo Orleans vap. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. con 
9 bar- iles tabaco en rama 
121 tercios id id 
150 pacas palitos íe tabaco 
40900 tabacos torcidos 
1 c. dulces' 
1 barril papas 
1868 huacales legumbres 
506 id piñas 
9 barriles proviciones 
Coruña y Santander vap, español Cataluña, por 
M. Calvo, con 
9000 tercios tabaco. 
2504 cajs. cigs. 
25 libras picadura 
147,400 tabacos torcidos 
1(4 p. aguardiente 
83 bts. efectos 
C. Hueae vap. am. Martinique, por Q. Lawton 
Childs y Comp. con 
50 pacas tabaco en rama 
81 tercios id id 
9 c. dulces 
81 btos. proviciones y viandas 
Dia 23: 
Bnimwick barca española Angelita por el ca-
pitán, en lastre. 
Ships porBayonyde Diaz, lastre. 
Mobila goleta inglesa G. E. Bentley por 
Bayon y de Diaz, Lastre, 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Anónima 
NUEVA F A B R I C A DE R I E L O 
i CERVECERIA 
' L A T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por no haberse reunido suficiente número de 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
ÍV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
¿oce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banco Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones ael año último, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que la junta se llevará á cabo, y los acuer-
dos que se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
aquellos a quienes concierne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
SocieáaJ Montaüssa íe Beneflcencla 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo^ á las doce del día, en los salones del 
Casino Espafíol, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Haoana. 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C324 Sa-20 8d-21 
Tle C i a i i Central R a i l i ays. 
T i l m I t o c a . 
SECRETARIA 
Aguiar número 81. Habana. 
Desde el dia 2 de Marzo próximo serán satis-
fechos por el Banco Btpañol de esta Isla, por 
cuenta ae esta Empresa, los Intereses correa-
pondíentes al sameetre 21, que vence el día 1! 
de dicho mesde Marzo de las obligaciones erol-
tldas y garantizadas por la "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién, ' fusionada 
hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretarla, Aguiar número 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
•e facilitará para expresar en ella el número 
de cupone», numeración que tengan. Semestres 
á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; j efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podran pasar á la Caja 
del expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 19 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Juan Valdéi Pagés. 
c327 8-21 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING CG. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey a? 9 
J E X . A . J E Í J A . N ' A . 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
Bol, la libra, más |1 (ÜN PESO) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 «aquitos de 2ó libras cada ano 5 ÍCISCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, lj8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demá.s 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco p^os 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven 
clónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
0230 1 Fb 
Balance anual, Tricésimo tercero 
DEI/ 
f HE BOYAL M I O F GANADA 
M 31 OB DICIEMBRE DE 1903 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos dlsoonlbles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro 
vincia y otros valores póbli 
eos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos.. 
Local, cajas y mobiliario. 
P A S I V O 
Capital, pagado 
Reserva 
Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n; 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación...» 
Depósitos 




















Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. IV. Forrester, Sub-Agente, 
New York, 68 Willian Street, 
.S. H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 F 
G I R O S D E L E T R A S 
G. LawlflD G&ls f Compaiía 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Trajisferencias por el cafe 
c 13 78-1 En 
OBISPO 19 .Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
laterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
as las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78 23 En 
8, O 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
rleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o n . o s t e t XJS IA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedioe, Santa 
Clara, Caibarién, Sagú» la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o I» 78-1 En J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en C.l 
Hacen papos por el cable y giraa letras i cor-
ta y larp vista sobre New York, Londres. P». 
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ln-cenaios. 
0 7 156-1 En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédi>i> sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, Sui Francisco, 
Londres, París, Madrid, Baroelo ia y demás ca-
pitales y ciudades importante.-; de los Estados 
Unidos, México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con lo» señores H, B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 Eu 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Anidar, IOS, esquina 
a Aniftrf/ura. 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y griran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma-
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li, 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
0 298 156-15 Fb 
COBIÍSÍOB íe Higiene especial 
j e j a Isla de M a . • 
SUBASTA 
Hasta la» dos de la tarde del Jueves 26 del 
presente mes de Febrero se admitirán en la ofi-
cina de Secretaría de la Comisión, situada en 
la planta baja de la Secretaría de GobeEoaclón, 
los pliegos cerrados de proposición para sumi-
ni?tros por tres meses a las dependencias del 
Servicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: carne, víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mine-
ral, efectos de escritorio. Impresos, etc. Las re-
laciones de efectos necesarios al consumo, se en-
cuentran en Secretaría, donde podrán tomat 
nota los interesados, que harán sus ofertas ft-
jando el prsclo en moneda americana, advo> 
tldos de que la oferta se garantiza con el Im̂  
porte del 10 por 100 del valor de la proposición y 
el acto de la subasta tendrá lugar a las dos de lá 
tarde del dia 26 en la oficina de la Comisión. 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
Dr. Ramón Afarla Alfonso. 
Secretarlo 
Cta 345 8-24 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El miércoles 25 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en ol muelle do la Machlna> 
con intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo, 82 cajas de bacalao de Esco-
ció marca D..8., procedente del vaporameri-
H 
cano "México."—Emilio Sierra 1748 2-24 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa útil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, s« ha-
ce pflbllco que dichos contratos se nallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla nfim, 2, de 8 á 10 
do la mañ ana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los quedeseen establecer una fabricado dichas 
industrias con el fin de surtir dios estableci-
mientos expresados y por el término do dlea 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueoa el que. el "Trusch de fabricantes da 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ^'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |4> ôro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diarla de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, A $41̂  al año, suman 
$42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C326 8a-20 8d-2l 
B a n d a ^ E s p a ñ a " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta para la confección de 36 unifor-
mes, cuyo modelo se halla de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los bajo» 
del Casino Español y donde podrá verse todos 
los días; no festivos, de 12 A 4 de la tarde. 
So hace presente á los señores licitadores, 
que en caso de empate, serán preferidos los 
socios protectores de esta Asociación, si esta 
igualdad en el precio cubre el 5 por 106 del que 
presente el socio protector con el que presente 
el licitador particular. 
Las proposiciones se harán en pliego.cerrado 
su entrega se hará el V. de Marzo á la una do 
a tarde en el local va indicado. 
Habana 21 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Federico Pérez Seguí. O 
A los propietarios del Vedado 
Para una rsunión que se celebrará el 27 del 
presente mes, á lás 7>í de la noche en los salo-
nes de la SOCIEDAD DEL VEDADO, se invita 
á los propietario* del mismo, con objeto do 
tratar de asuntos de sumo interés, tales como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butación que sobre él pesa. 




DE PUESTO P R I N C I P E 
Acerdaáe per el Coneejo de Dirección el re-
pacto áe ui» i p § cerno divideíide activo nú-
mero 15, queda abierto el pago deade este día 
en la cas» Amargura 23, de 12 & 2.—El S ĉre-
taria. 14U 10-13 
C O M 
J K V M&enca''eo de matar el COMEJEN 
•L en casas, pianos, mueble*, cawuajes y 
dolida quiera que se», garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministraoióa de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de S A X T O TOMAS N. 7, esquina 
Á Tulipán.—llai'ael Pérez. 
1236 15a-»-)54E8 
D I A R I O . D E f ^ A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a ffiañana.-Febrero 2 4 d e 1 9 0 3 
D E U D A L E G I T I M A 
Nuestro apreciable colega La 
Correspondencia, de Cienfuegos, 
discurre acertadamente sobre la 
injusticia que han cometido mu-
chos Ayuntamientos de Cuba 
con los maestros sspañoles que 
Voluntariamente cesaron en sus 
cargos el día l*? de Enero de 1899. 
Por razones harto elementales 
de dignidad y decoro, y además 
por no perder con su carrera los 
derechos adquiridos en el magis-
terio español, esos maestros re-
nunciaron sus puestos y se tras-
ladaron á España, donde actual-
mente residen. En aquellos mo-
mentos de confusión y desbara-
juste no era posible que se detu-
vieran en esta Isla esperando co-
brar los sueldos que se les debían; 
así es que tuvieron que marcharse 
dejando ese crédito contra los res-
pectivos Ayuntamientos, los cua-
les, después de normalizada la si-
tuación, no se han preocupado de 
satisfacer tan justa deuda. 
Entre los que se hallan en ta-
les condiciones cuéntanse no po-
cas maestras, á quienes se adeu-
dan muchos meses de su sueldo y 
que no merecen en modo alguno 
que de manera tan injusta y des-
considerada se les despoje de lo 
que legítima y honradamente ga-
naron. 
Esto de resistirse á. pagar deu-
das legítimas no es nuevo en los 
Ayuntamientos de Cuba y con-
trasta con la conducta equitativa 
y razonable del gobierno español, 
que en vista de las reclamaciones 
de aquellos pensionistas cubanos 
que por motivos de salud ó por 
otras causas no podían trasladarse 
á España, les ha concedido que 
justifiquen su situación por la 
vía consular, á fin de que pue-
dan seguir percibiendo sus ha-
beres. Ante rasgo tal de morali-
dad y de honradez, aparece muy 
desairada la indefendible actitud 
de los Ayuntamientos cubanos, 
que se resisten, con. pretextos es-
peciosos, á satisfacer los sueldos 
devengados por los maestros es-
pañoles. 
Bien se nos alcanza que Ira 
Ayuntamientos están .escasos de 
recursos, pues todos sus ingresos 
les salen pocos para cubrir los 
gastos de un personal exorbitan-
te, acogido en los municipios, co-
mo en un asilo benéfico,-por arte 
del favoritismo político. Pero aun 
así, algo pudiera hacerse si no es-
tuviesen prevenidos contra el pa-
go de los antiguos maestros, a 
quienes se adeuda una cantidad 
considerable para ellos, pero no 
para un Ayuntamiento regular-
mente administrado. 
A esa resistencia pasiva con que 
los Ayuntamientos de hoy rehu-
yen reconocer compromisos de 
que son responsables legal y mo-
ralmente, diben oponer los inte-
resados una insistente acción co-
lectiva, que habría de culminar, 
en todo caso, en una seria recla-
mación, semejante á la que pronto 
establecerán, si es que no la han 
establecido ya, por análoga cau-
sa, los acreedores de las antiguas 
Diputaciones provinciales: 
Plausible ha sido, por tanto, 
la iniciativa que ha tomado en 
este asunto La Correspondencia, 
de Cienfuegos, á cuyos discretos 
razonamientos nos adherimos, es-
perando que al fin esos maestros 
españoles, que dedicaron sus-des-
velos á la enseñanza de la niñez 
cubana y por consiguiente al me-
joramiento del pueblo de Cuba, 
no pierdan, contra los más ele-
mentales principios de la justicia 
y de la moral, el fruto de su hon-
radísimo trabajo. 
M fls la Prensa Eítraiiera 
El año que acaba de transcu-
rrir señala una época memorable 
en la historia de la Hacienda y 
Economía pública de Italia, en 
cuanto registra varios hechos de 
gran importancia. Son éstos: que 
la Deuda pública italiana ha al-
canzado y superado en París la 
cotización de las liras en oro; la 
desaparición del cambio con el 
extranjero, y, por último, el esta-
do cada vez más floreciente del 
Tesoro. 
Interrogado á este propósito el 
ilustre economista señor Ferra-
ris, ha tenido la bondad de favo-
recerme con las siguientes decla-
raciones: 
L a obra de reorganización de la 
Hacienda nacionítl pnede decirse qne 
Se halla terminada; Falta aún por lle-
var a cabo la obra de reconstitución 
económica. Desde 1801, y flebido á la 
energía de los hacendistas y á lossacris 
ficios del contribuyente, no había esta-
do el Tesoro italiano en situación^ tan 
próspera como la actnal.' . Sin Embar-
go, la constiliioión económica (leí ,p:iís 
es aún la más débil del mundo civili-
zado. Este contraste entre una Ha-
cienda saneada y nn país económica-
.mente débil, es-inadmisible CH 1 régi-
men cor.stitncional y popular [ó nues-
tros tiempos. 
^Hoy más que nanea es necesaria la 
identificación de Estado y x)aís, y para 
llegar á ese fin urge adoptar una políti-
ca de trabajo y de reformas agrarias, 
organizando el crédito, mejorando las 
líneas ferroviarias, disminuyendo im-
puestos y difundiendo por doquiera la 
instrucción. Entonces podrá procla-
marse seriamente que Italia es una BTa-
ción fuerte y rica.'' 
Como podrá'observarse, Ferra-
ría pone el dedo en la llaga que 
aflige á Italia: la miseria pública 
y la supina ignorancia deljobrero. 
Según el Diario de Triesto, cu-
yas ofíciosidades todo el mundo 
político conoce, el Emperador 
Francisco José está preparando 
una alocución que muy pronto 
dirigirá á su pueblo, anunciander 
la disolución del Reichratch y al 
mismo tiempo elecciones nuevas, 
que se harán según el sistema 
electoral úl t imamente aprobado, 
mucho más expansivo que el an-
tiguo. Además anunciará tam-
bién el intento de hacer presen-
tar por su Gobierno un proyecto 
de reforma del Reglamento par-
lamentario, con la tendencia de 
impedir ó de dificultar mucho, 
cuando menos, la obstrucción sis-
temática. Ha causado buena im-
presión esta noticia en todos los 
circuios políticos de Europa, pues 
se ve en ella el principio del ca-
mino que habrá que seguir para 
resolver de una vez la compleja 
situación política en que hace 
años vive el Imperio. 
COMPLACIDO 
ITabana, 2S de Febrero de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Muy distinguido señor mío: 
E n la edición de la tarde de ese res-
petable periódico correspondiente al 
sábado último, se publica una carta del 
señor don Cristóbal Sirera, en la que 
dicho señor trata de demostrar, que no 
es adulteración la ampliación de vinos 
ó sea la adición de alcohol, azúcar y 
agua á los mismos; y que dicha amplia-
ción se practica en los centros vinícolos 
de Francia y España, amparada por 
disposiciones justas que emanan de los 
poderes públicos. 
E n mi último viaje á ambos países, 
el verano pasado, tuve ocasión de com-
probar lo que nadie que está- interesado 
en el comercio de vinos ignora, esto es, 
que en los dos está prohibido por la loy 
la mezcla en el vino de tales sustancias 
y si no que publique el señor Sirera las 
disposiciones justas á que se refiere. 
E n Francia se castiga rigurosamente 
los que adrlteran el vino, adicionándo-
le cualqr. mstancia que no proceda 
de la fer;* 'litación del sui-no de la uva 
estando incluidos en la prohibición el 
azúcar v el alcohol lo mismo que las de-
más, y continua en vigor la ley contra 
los vinos falsificados y artificiates que 
empezó á surtir sus efectos en dicha 
nación, en Argelia y en las colonias en 
15 de Agosto de 1S97 por la cual que-
dan excluidos del régimen fiscal, prohi-
biéndose su circulación y venía, todos 
los vinos de pasa ú otros artificiales, 
exceptuando los de licor y espumosos. 
L a prohibición alcanza hasta no permi-
tir á los negociantes, almacenistas o 
vendedores de líquidos guardar en su 
poder, bajo cualquier concepto los pre-
citados caldos. 
E n cuanto á España, tampoco es cier-
to que sea legal la ampliación de vinos. 
Por Keal Decreto de 11 de Febrero de 
1892, se prohibió el designar con el 
nombre de vino cualquier otro producto 
que no sea líquido resultante de la fer-
mentación del zumo de la uva. Y en 27 
de Julio de 1895 se dictó la ley sobre 
fabricación de vinos artificiales, de la 
cual le incluyo una copia, por la que se 
prohibe la fabricación de dichos vinos, 
entendiéndose como tales todo el que no 
proceda de la fermentación de la uva 
fresca, y él que se haya adicionado con 
cualquiera mslancia química 6 vegetal que 
no proceda de los racimos de dicha fruta. 
Lo que a l amparo de la ley se 
practica y a u n se recomienda en 
Francia y en España la mezcla de 
vinos de diferente color, gusto, cuerpo 
y graduación para preparar los de un 
tipo determinado que satisfaga el gusto 
de cada mercado; pero de ninguna ma-
nera la ampliacián, nombre con el cual 
los que se dedican á ese negocio desig-
nan la operación de multiplicarlo agre-
gándole sustancias de un valor infinita-
mente inferior al suyo, para no asustar 
al público con su nombre propio que es 
el de adulteración. 
E n Cuba dichas adulteraciones deben 
ser prohibidas con más motivo que en 
los dos países citados, porque además 
de ser un engaño que se hace al consu-
midor al cobrarle como vino un artícu-
lo que no lo es, y que puede afectar la 
salud pública, se defrauda al Estado de 
los 4 y 1[2 centavos que por litro cobran 
las aduanas á la importación del legíti-
mo y que se embolsa el ampliador, adul-
terador ó falsificador de vinos al ven-
derlos. 
Bogándole me dispense por lo exten-
so do la presente carta, queda de usted 
muy atento, seguro servidor, 
JOSÉ M. BERRIZ. 
ESPAÑA 
Ley de 21 de Julio de 1395 sobre fabrica-
ción de vinos artificiales. 
Artículo 19 Se prohibe la -fabrica-
ción de vinos artificiales, con excepción 
de las mistelas y vinos espumosos. 
Art. 29 Se aplicarán á los fabrican-
tes de los vinos cuya elaboración se pro-
hibe por el articulo precedente, las pe-
nas que marca el 356 del-Código penal. 
Art. 39 Las fábricas de vinos artiñ-
ciales que existan actualmente, se ce-
rrarán en el plazo improrrogable de tres 
P a r a l a A n e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. E s agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Üd es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folíelo valuadle ¿ interesante que mandamos gratis por correo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — ZV. Angelo Feslorazzi, Motile, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
meses, á contar desde el día de la pu-
blicación de esta ley. 
Art. á? Para la debida inteligencia 
de esta ley, se declara que es vino arti-
ficial todo el que no proceda de la fer-
mentación, sea cualquiera el tiempo en 
que se verifique, del jugo de la uva 
fresca, y el que se haya adicionado con 
cualquier sustancia química ó vegetal 
que no proceda de los racimos de uva. 
Por lo tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana de ayer lu-
nes, se recibió de "Washington. el si-
guiente cablegrama: 
" A las nueve y cuarenta y cinco fue-
ron enarboladas las señales de mal 
tiempo en Cedar Kays, Tampa, Punta 
Grorda, Punta Rasa, Cayo Hueso, Mia-
mi, el islote Júpiter, Jacksonville, Sa-
vanah y Charleston. 
Según los indicios, hay uüa pertur-
bación cuyo centro demora al Sudoeste 
de Cuba y so mueve lentamente hacia 
al Nordeste. 
E n la tarde de hoy y durante toda la 
noche prevalecían fuertes vientos del 
Norte, á lo largo de la costa Sur de los 
Estados Unidos y la Florida. 
Firmado: W. C. Drv reaux. 
Oficial encargado del Observatorio de 
los Estados Unidos en la la Habana." 
Molimiento M a r í t i m o 
V A P O R C A T A L I N A 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspondien-
te, la salida de este buque ha sido fijada, 
para el 18 de Marzo, á las 4 de la tarde. 
M. A. IIORN 
L a goleta americana rte este nombra 
entró en puerto ayer, pro.cdente de Mo-
bila, con maderas. 
C L A R A A. P I N X E Y 
También procedente de Mobila, fondeó 
en puerto ayer, la goleta americana-Ctam 
A , Fhinney, con cargamento de madera* 
E L C H A L M E T T E 
Ayer entró en puerto earga y pasaje-
ros, el vapor americano Chulmette, proH *̂ 
dente de Nueva Orlenns. 
G A N A D O 
De Mobila importó ayer el vapor ita-
liano Gimejipe Corvcy'ueí siguiente gana-
do: 
Para 1- - ?rés. F . Wolfe: 32 vacas y 25 
ternero-. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
(lie la Cüj iÉa TMtlá i i fc 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
o i i s e r r a t 
Capitán L A V I N 
galdrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 1"? de Marzo á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Aamite carga y pasajeros, fi, los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
i ' Pajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compafiía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
t Demás pormenores impondrá su Consienata-no. 
BL C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
ÉL V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán OLIVER. 
Saldrá para 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, ( nrag-ao, Puerto Cabello, L a 
Guáira» Carüpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores'de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C11 En 7S-1 
-A- V i S i o 
E l vapor Chalmette de ía l ínea de 
Morirán saldrá para New-Orleans el 
Martes 24 del aetual á las 4 d é l a tar-
de en vez del día 28 como se había 
anunciado* 
Galbán «C Co. 




VAPORES CORREOS ALEMANES 
E L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Que vedo 
s a l d r á p a r a V E R A C R V Z 
el di a 4 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto uíSl billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
B;Íí1S.pol,zaa1de ^arRase firmarán por el Con-
Efrán m1,l̂ nteS de correrl«. «n cuyo requisito 
Recibe carga hasta el dia 3. 
BSUSTÂ !!̂  Compañía tiene abierta una 
, L<» pasajeros deberán escribir sobretodos 
de 8X1 f^P^e.su nombre v el pueno 
claridad"' 283 SUS letras ^ COD' * SSS 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente esiampadn 
el nombre v apellido de su dueño, asi como el 
del puerto.de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 2S. 
Lineu de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I X I L L O S I Z Q U I E R D O d) Ca., 
El vaporespañol de 11.000 toneladas 
C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREGUIZAR 
™^Síe v4aP01;Isaldrá FIJAMENTE el 18 de Mar-zo á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
enAsíri^,r^Sajerosp.^108 ^feridos puertos 
e S t r e p S l T * Ventlladas J cómodo 
¿ e S f f i £ t ¿ d l a l t o carga» inclüSO toba«» y 
d ^ í a P ^ 2 ^ ^ d L e h a l l a r t o ^ ^ 
ieS^rvJwf ^ ^ ' d a d de los señores pasa-
W j < S é por e8tAr6 atraea<io á loe m n e i S S 
Informarán TOS consignatarios: 
Marcos Hermanos d> C a . 
10 Fb. 
COMPAÑIA HAMBÜR5ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXICO.^ 
Salidas replares y lijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 




y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en.este puerto sobre el 1° de marzo. 
ADTEETENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de éSta Empresa, que hac^n 
el servicio semanal entre N E W - Y O R K , 
P A R I S , (Cheburgo), L O N D R E S (Fly-
month) y HAJMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1S35 156 DI 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
OUBA M A I L 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A il N U E V A 
YORK-NASSAU—Mój ico . 
Saliendo los sábados álauna p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. g 
Havana New York ... S 
México New York 7 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New- York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York 3 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo-crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iniormar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también _son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CLBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla. 
térra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten. 
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes c ompleto 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
159 1 En. 
^ P O O T DE U N ^ 
'0 
por los vapores 
ALEMAN 
- A . ] > r : o E S E S 
de la Andes S. S, Co, 
NORUEGO 
"V O X J T T I S T 3 3 
€le la Bencmelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el ^ 
T r a n s p o r t e ele ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece 6 los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 1 Fb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M í a Atelo Steaiis S i Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 1 Fb 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
M o r t e r a 
CAPITAN 
V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el din 2 ") de Febrero 








Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
día anterior de la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade# 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien» 
t*6S 
T A R I F A S E N O E O ESPAÑOL: 
T)e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1) $ 7-00 
Id. en 3; .- $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí $10-00 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 1& 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
D E 
M E N E N D E Z Y G O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E S I - v ^ t ^ D o i * 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
lunas y Júcaro, returiiando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Kecibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
ifínacio numero R9.. Q 12 r 1 -cv. 8-1 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - F e l ) r e r o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
^ En el cuarto artículo de la se-
rie acerca del nuevo método de 
la siembra de caña, dice, después 
de una sabia y brillante diserta-
ción sobre los agentes que influ-
yen en la t i « r ¿ laborable, el se-
ñor Zaya» 
L a cafía, para r^pr^entar sa la Isía 
de Cuba el papel que hasta ahora ha 
Bostenido, de principal elemento de 
producto agrícola é industrial, y de 
continuada fuente de nuestra rique-
za, tiene que ser, en lo sucesivo, una 
planta realmente cultivada, ó no podrá 
sostenerse ni sostenernos, por la men-
gua á que la ignorancia de sus explota-
dores la condenan. 
Será cultivada la cafía, cuando esté 
de tal modo sembrada que todas las 
sustancias y fuerzas que deban colocar-
la en esta categoría, concurran con la 
ponderación más conveniente á esa 
obra, que será honra y provecho para 
el que la conozca y gobierne; por eso, 
este método de sembrar y cuidar la 
planta, se ha ocupado de medir y or-
denar ' n su. beneficio esos elementos. 
Las siembras estarán Sieia^re mal 
hechas y en perjuicio del agricultor, 
cuando las plantas mismas dificulten ó 
impidan las completas labores del te-
rreno y perjudiquen por ello la acción 
de las influencias varias que por esas 
labores y por el repartimiento do la 
superficie de la tierra concurren, á)exal-
tar los elementos de la fertilidad, que 
si no son auxiliados, no representarán, 
para la magnitud de ,1a cosecha, lo que 
pudiera exigirse y conseguirse de la 
potencia del terreno, funcionando con 
regularidad no interrumpida, en los su-
cesivos períodos de vegetación, creci-
miento y madurez de lad plantas. 
Para hacer aplicación de estos prin-
cipios, que son y deben ser fundamen-
to do las prácticas agrícolas bien en-
tendidas; para colocar á nuestras cañas 
en unas condiciones de ambiente ó de 
medio en las que nunca hasta ahora 
habían podido demostrar las mejores 
cualidades de su naturaleza, porque 
nunca de este modo habían satisfecho, 
eomo seres vivientes en los plantíos en 
que se les ha sometido á otros trata-
mientos, las exigencias funcionales que 
deban completar los actos do la vida; 
para eso se han hecho estas modifica-
ciones considerables en el modo do sem-
brarlas, y por eso mismo, pide esta in-
novación otras aplicaciones do cultivo; 
y porque sólo se puede emplear en esas 
siembras todos los otros trabajos y mé-
todos que completan la cultura intensi-
va, es por lo que se cambian en la tie-
rra las relaciones de distancia entre esas 
plantas, diferenciándose en eso, en un 
todo, de los métodos insostenibles que 
para tales empresas nos ha legado la 
perseverante ignorancia. 
Están sembradas las cepas ó macollas 
á cuatro varas de distancia de un surco 
al otro y á tres varas de una macolla á 
la otra en el mismo surco, de modo que 
la siembra es de cuatro varas por tres, 
liada hay de arbitrario en esas separa-
ciones, están bien calculadas y las razo-
nes de ese hecho, que es esencial, so 
han de apreciar con las explicaciones 
que lo irán aclarando, y además está 
suficientemente probada gran parte de 
¡u conveniencia en las siembras ya de-
senvueltas de una manera bastante sa-
tisfactoria — r 
E l motivo primero que impone la ne-
cesidad de esa separación, que hoy cho-
ca por extraordinaria, cuando se com-
para con las malas siembras que se ha-
cen en todas las fincas, es el vulgar co 
nocimiento y práctica de sembrar las 
plantas cultivadas á distancias que tie-
uen relación con su tamaño y desenvol-
vimiento, y las cañas de tres y cuatro 
trozos ó más, tienen con la expansión 
de su follaje hasta cinco ó más varas de 
altura, y todos los que siembran saben 
que para las otras plantas es torpe pro-
ceder el sembrarlas cuando crecen más 
de cinco varas, á sólo seis ó siete piés 
de distancia, porque notoriamente se 
perjudican las unas á las otras en sus 
funciones, en sus productos; y ese es el 
pernicioso caso en los plantíos de caña 
en toda la Isla. Esta primera razón 
que obliga á un cambio de sistema es 
como si dijéramos de sentido común; 
aún así, está desechada por la práctica 
general sin que hayan considerado su 
importancia los que están sufriendo de 
ese hecho y cada vez poniendo en ma-
yor peligro su fortuna y el bienestar del 
Estado. 
No extrañen nuestros lectores 
concedamos tan poco espacio al 
trabajo del Sr. Zayas. En esta 
sección no podemos hacer otra 
cosa que recoger las ideas má^ 
salientes de su notable estudio, 
pues de otro modo tendríamos 
que renunciar á ocuparnos délos 
asuntos del día; pero eso basta, 
como indicador, para que aque-
llos que deseen conocerlo por 
completo acudan á nuestro esti-
mado colega E l Nuevo País, don-
de se viene publicando por ex-
tenso. 
además de serlo también, resultan en es-
tos momentos un acto muy impolítico y 
de grave descrédito para las Cámaras. 
Gravar la fabricación y exportación 
del tabaco y el azúcar, las dos princi-
pales fuentes de riqueza del país, en el 
momento en que se está pidiendo pro-
tección para ellas al extranjero y, cuan-
do, para alcanzar una bonificación en 
los Aranceles de los Estados Unidos, 
otorgamos aquí varias importantes 
i 
J A Q U E C A . 
]y [AL nervioso ó del estómago? No importa — tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s ¿ e i D r . R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgauits. 
" Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
8 
franquicias á las mercancías importa-
das de aquella nación, denota un esta-
do de desorientación económica funesto, 
un desconocimiento completo de las 
condiciones económicas de este país, de 
las necesidades de este pueblo y de im-
perdonable desdén por el concepto en 
que se tenga en el exterior á la repú-
blica de Cuba por parte de algunos de 
nuestros legisladores. 
Los impuestos acordados, salvo los 
que se exigirán en las Aduanas, son de 
difícil recaudación y se prestan á gran-
des abusos para las clases consumido-
ras, y algunos resultan con tipos exce-
sivos. Por otra parte, los impuestos al 
tabaco se exigirán cuando su peso ex-
ceda de tres libras en cada millar de 
tabaco y en cada millar de cajetillas de 
cigarros, y no se grava la exportación 
de la rama, lo cual redunda en perjui-
cio de la industria del elaborado en el 
país. Igualmente acontece con la fa-
bricación de las bebidas y cerillas na-
cionales. 
Crelamoít que para atender á los In-
tereses del empréstito, que al 5 por 100 
importan al año $1.750.000 en los pri-
meros cinco ó diez años en que no ha-
brá amortización, bastarían los sobran-
tes del presupuesto, que arrojan un su-
perabit de consideración, y con las ne-
cesarias economías al decursar el citado 
período podría obtenerse también la 
suma de $2.200.000 que se fije para los 
intereses y amortización anualmente, ó 
se acudiría á otros impuestos de más 
seguro rendimiento y fácil recaudación, 
en garantía para la operación, máxime 
dando como prenda subsidiaria la ren 
ta de las Aduanas. Pero so han prefe 
rido los citados impuestos, que aunque 
de carácter indirecto, resultan gravosos 
para los consumidores, perjudiciales en 
sumo grado para la industria cubana, y 
de no fácil recaudación. 
Estimamos que bastan por hoy las 
anteriores consideraciones para expre-
sar que en este particular pensamos con 
la mayoría del país, que ha visto la 
creación de esos impuestos con des 
agrado, por más que todos Reconocen la 
justicia y conveniencia de pagar sus 
haberes al ejército, cuya patriótica obli 
gación se satisfaría con mayor gusto si 
se hubiesen creado otros impuestos ( 
modificado algunos de los actuales, te 
niendo en cuenta la cláusula 5* del 
Tratado do Comercio, recientemente 
concertado con los Estados Unidos, y el 
artículo 2?_ del Apéndice Constitucio-
ual. . 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce usted si u n 
9 
P A T E N T E 
Ea w tolos \ ltm ti la esfera m rótulo pe dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS 131 P O R T A D O R E S 
E s t a ca sa es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R 1 A á G R 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
i N E L y 
s u r t i d o 
e a 
d e 
.:; La mi^ma Revista publica una 
iuterview celebrada con el señor 
García Marques, presidente de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, en la cnal, exponien 
E l Economista, que muestra 
partidario entusiasta del pago del 
ejército, encuentra, sin embargo, 
deficiente como nosotros el pro-
yecto do empréstito sobre el cual 
trata de realizarse dicho pago. 
Véase lo que, á esto propósito, 
escribo en ¿ \ i ú l t imo número: 
E n esto creemos que no se lia proce-
dido oou todo el acierto que era do de-
sear. So han creado derechos de con-
sumo, y se han restablecido los de ex-
portación por cuya derogación tanto 
abogó el pueblo cubano, y si losj prime-
ros son perturbadores & la vida eco-, 
nómica de esta sociedad, los segundos, j d o este ^nor su criterio lavora-
blo al empréstito, dijo entre 
otras cosas: 
entiendo que siendo la deuda 
contraída por Cuba con los que derra 
marón su sangro por la Indepeudeucia, 
de carácter nacional, no me parece 
justo que sólo se ponga á contribución 
para ese objeto á una clase determina-
da de esta sociedad, imponiéndole una 
tributación odiosa y antieconómica, 
cuando el Congreso ha podido escoger 
otro medio indirecto de hacer tributar 
á todo el país, ora estableciendo un 
impuesto do timbre moderado, ó bien 
creando la renta de Loterías, que so 
bre ser de pingüe ingreso para el Teso-
ro y del gusto de nuestro pueblo, ma-
taría los millares de rifas y loterías 
clandestinas que hoy tienen convertida 
á la ciudad en un inmenso garito, 
donde se juega más que nunca, con 
provecho exclusivo de afortunados em 
presarlos, que sin arriesgar capital al 
íguno se embolsan diariamente cientos 
de pesos, que la parte más pobre de 
nuestra sociedad invierte en esas inmo-
rales rifas, seducida por halagadoras 
promesas de premios que no se obtienen 
nunca, ó en cantidad tan pequeña y en 
proporción tan escasa, que no compen-
san los riesgos que aparejan la insol-
vencia del anónimo empresario. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioo, Nueva York. 
Ahora bien; volada por ambas Cá-
maras la ley que pende de la sanción 
del Ejecutivo, y aceptando, no sin dis-
gusto, el carácter de la imposición que 
establece sobre los productos de deter-
minadas industrias del país, me permi-
tiré decir, con la franqueza que me es 
habitual, que en cuanto á los impues-
tos fijados sobre la exportación y con-
sumo de tabacos, cigarros y picaduras 
se refiere, estimo que ha estado el Con-
greso muy desacertado; primero, por-
que el grarámen impuesto sobre la ex-
portación de esos productos, que cons-
tituyen una de las más valiosas fuentes 
de riqueza del país, es antieconómico 
además de inoportuno en estos mo 
mentos en que esperamos la aprobación 
del Senado Americano para el Tratado 
de Reciprocidad con esa Nación, que al 
fin obtuvimos que se concertara des-
pués de obstinadas luchas y cuantiosos 
dispendios; y segundo, porque gravar 
el consumo de tabacos, cigarros y pica-
dura empaquetada, en la cuantía y for-
ma establecida, es contraproducente al 
objeto que se persigue, porque encare-
ciendo los tabacos baratos destinados al 
consumo en un Ilj30 p. § sobre su va 
valor, y los cigarros y picaduras en un 
18 p. § , desaparecerían las fábricas de 
cigarros, que sólo obtienen uu 7 u 8 
p , § del capital empleado, y las múlti-
ples fábricas pequeñas llamadas taba-
querías de menudeo, disminuyendo 
considerablemente el consumo de los 
tabacos de las fábricas de Partido y 
Vuelta Abajo, y, por de contado, el 
ingreso presupuesto por ese impuesto 
vejaminoso ó impopular. 
Además; el impuesto qne se estable-
ce sobre la exportación, perjudica no-
tablemente á las clases más baratas que 
se exportan, dada su varia y radical in-
cidencia; de tal modo que para esas 
clases el impuesto representa un 4 ó 
5 p. § sobre su valor, que en mercados 
como el de Londres, por ejemplo, pesa 
mucho sobre la mercancía y dificulta 
su venta; y el impuesto sobre el consu-
mo dejará sin pan á millares de fami-
lias que dependen del mísero salario 
del obrero, quo libra su subsistencia, 
ora trabajando en las íábricas ó en litó 
tabaquerías de menudeo, ya elaborando 
en sus casas el tabaco que á precio ín-
fimo venden luego en ambulancia. 
Y no quiero refarirme á los errores 
de cálculo y de apreciación en que ha 
incurrido elj Congreso, estableciendo 
contradicciones entre el articulado de 
la Ley y la tabla demostrativa que la 
acompaña, respecto á la unidad de 
adeudo para los cigarros y al peso que 
se fija al millar de los mismos, porque 
confío en que después de la instancia 
presentada al Presidente de la Repú-
blica por los represntantes de las in-
dustrias gravadas con los impuestos 
votados, en solicitud de que se corrijan 
esos errores y se modifique la forma de 
la imposición, se hará algo qne satisfa-
ga más á los que, debiendo ellos sólos 
satisfacer esa carga para el pago de una 
deuda de carácter nacional, justo es 
que siquiera tengan el derecho de ele 
gir la forma en que han de contri-
buir.'' 
Como se vé, el DIARIO, censu-
rando el proyecto no está sólo. 
En la noche del 21 hubo de 
verificarse, como estaba anuncia 
do, la reunión en la Asamblea 
Magna del partido nacional de las 
comisiones delegadas para llevar 
á cabo la fusión de los tres gru-
pos liberales. 
Fuera do la comunicación remi-
tida por los delegados orientales 
Sres. Villuendas (don Florencio), 
Carlos M. de Céspedes, Martínez 
Rojas, Portuondo (don Rafael), 
M. Corona, Poveda y Colombié, 
retirándose do la Asamblea, rom-
piendo la unidad del partido na-
cional y declarando que los na-
cionalistas orientales recobran su 
absoluta libertad de acción; lo 
único notable en la sesión .de esa 
noche fué el discurso del señor 
don Juan Gualberto Gómez, del 
que sólo conocemos estos párra-
fos: 
aYo creo y os propongo que esta no-
che no entremos en los detalles de la 
fusión. 
" E l país aún no ha visto cumplido 
el programa de la revolución niel fun-
cionamiento de uu régimen democráti-
co; y los liberales debemos congregar-
nos para pedir el poder quo desde la 
constitución de la República ocupan 
los conservadores, para conservar yo 
no se qué. Esta es la hora de las re-
formas, de 'la destrucción de todo lo 
caótico, do todo lo que el nuevo régi-
men rechaza; y cuando el programa de 
la revolución esté cumplido, entonces, 
siquiera para que nos sustituyan en el 
cansancio, les dejaremos el puesto. 
" E l problema que dividió al pueblo 
cubano y aún á los elementos liberales 
del país, fué el de si debíamos estar ó 
no al lado de la intervención... Pero no 
miremos al pasado y reforcemos nues-
tras iniciativas y actividades para re-
cobrar el tiempo perdido. 
No sabemos como habrán reci-
bido los señores Zayas y Tamayo, 
este úl t imo sobre todo, que ha 
sido Secretario de Estado y Go-
bernación recientemente, las cen-
suras de no haber cumplido el 
programa de la revolución y el 
sambenito que el señor Gómez 
les cuelga, do conservadores, al 
declarar que desde la constitu-
ción d© la República son éstos 
los quo ocupan el poder. 
¡Conservadores nosotros — d i -
rán á dúo—cuando hemos lleva-
do nuestro radicalismo en lo do 
permitir las expansiones de la 
huelga, á límites donde jamás 
llegará el señor Gómez, con su 
respeto á la ley y su sentido do 
los derechos individuales y so-
ciales! 
Y ¿qué nos dicen ustedes del 
asombro de los señores do la an-
tigua unión democrática cuando 
so enteren do quo ellos, los úni-
cos conservadores quo aquí hubo 
hasta hace poco, han estado des-
de el 20 de Mayo firmando la nó-
mina, sin saberlo? 
Por lo demás, el señor Gómez 
está en su derecho pidiendo el 
poder. Sólo que pedirlo en el mis-
mo momento y á renglón segui-
do do proponer que esa noche no 
so entrase en los detalles de la fu-
sión, como en efecto no so entró, 
no nos parece que esté muy en su 
lugar. 
¿No sería mejor pedirlo des-
pués de realizada la fusión para 




Lo quo más nos sorprende en 
el discurso del señor Gómez es quo 
cuando decía quo el poder lo ocu-
pan desdo la constitución do la 
República los conservadores, aña-
día: "para conservar yo no sé 
qué." 
¡Pues ahí es nada lo que hay 
quo conservar! ¿Y las conquistas 
de la revolución , porque tanto 
trabajó el Sr. Gómez? ¿Y esa Repú-
ca naciente? ¿Y la nacionalidad 
conseguida? ¿Y la Constitución 
promulgada? ¿Y Cuba gobernán-
dose, rigiéndose y bastándose á sí 
misma? ¿No es nada de esto digno 
do conservarse? 
Y conste que no hablamos do 
otros intereses tanto ó más respe-
tables que esos: los intereses do 
humanidad, que están por enci-
ma de todas las formas do gobier-
¿ T I E N E U S T E e p e c t o r a l d e L a r r a z a b a l fe 
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N O V E L A P O R 
P0NS0N DU TERRAIL . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poes\a, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
Os escribo estas breves líneas y os 
adjunto mi diario de á bordo, en el que 
vei éis cómo nos trató Cartahut y de 
qué manera M. Loudeac ha abierto por 
fin los ojos. 
¿Llegará algún día á vuestras manos 
esta bo;ella que arrojo al marí 
Sé>lo Dios lo sabe. 
iSé yo siquiera si volveré á pisar la 
tierra firme! Sin embargo, mi buena 
Señora, deseana vivir. 
Sí, vivir para ir á vuestro lado, para 
•erviros y para asociarme á vuestro 
odio, porque también yo aborrezco á 
Cartahut, y Tom sabe odiar de veras.' 
Adiós, mi buena señora i acaso hasta 
1* vista. 
To>r.'r 
Olimpia no dejó de sentir alguna mo-
eion mientras leía la carta. 
Luego se wrteró del diario de á bordo 
que Tom acompañaba y en el quo refe-
ría lo que sabemos ya: la singular y te-
rrible vida que Loudeac había llevado 
no era el lado 
en el buque 
Pero la sensibilidad 
débil de Olimpia. 
Después de haberse compadecido un 
momento de la-suerte délos dos desgra-
ciados que estaban perdidos en la"in-
mensidad de los mares, hizo este 
cálculo: 
—Cartahut estaba á bordo cuando 
abandonó á Loudeac y á Tom y, según 
éste, se hallaban á cien leguas de toda 
costa. No puede por ~consiguiente es-
tar de regreso ya; tengo, pues, tiempo 
para prepararle una sorpresa. 
Cuando hubo hecho estas reflexiones, 
se pusa la carta en el bolsillo y se diri-
gió en busca de LTkarieff, que estaba 
etpf ramio en el patio dé Plouesnel. 
E l caballo de Alexis piaba de impa-
ciencia, 
Olimpia saltó con ligereza á la silla 
de su cabalgadura. 
A los pocos momentos, mientras ba-
jaba al galope la cuesta que conducía á 
la casa solariega, murmuró: 
—jQuó imbécil ha sido Loudeac! 
¡Voluntariainento se ha puesto en la 
boca del lobo! i Y pensar que he pasa-
do veinte afíos de mi vida creyéndole 
fuerte y fiando eu su eiperieucia! jVa-
liente bárbaro! 
X X X I 
Olimpia v Alexis se dirigieron al ga-
lope hacia el castillo de la Lorgerie. 
ükarieff no sabía más que una cosa: 
quo amaba á Olimpia, que se había he-
cho su esclavo y que estaba dispuesto á 
obedecerla en todo lo que le ordenase. 
Cuando estaba yo cerca del castillo, 
Olimpia se volvió hacia su compañero, 
dieiéndole: 
—Si me acometiesen bandidos, ¿me 
defenderías? 
—¡Vaya una pregunta!—contestó 
Alexis. 
—Si te la hago,—dijo Olimpia,—es 
porque tengo razones para ello. 
E l joven la miró sorprendido, mien-
tras Olimpia continuaba: 
—Vamos á la Lorgerie, ¿no es eso! 
—¿Y qué?—preguntó Alexis, cuya 
sorpresa e ra cada vez mayor. 
—Puede suceder que corra yo un gran 
peligro. 
—¡Oh! No será ahora, porque el 
príncipe no o t á . 
. —Pero Cataliua está celosa... de mí. 
—¿Por qué? 
—Cree que el príncipe sigue amán-
dome. 
—¡Oh!—exclamó el ruso palidecien-
do.—Y se engaña, ¿verdad? 
—Seguramente. Pero me iuteresa 
que crea en ese amor iiiKiginario. 
—Está bieh,—Contestó el joven, que 
no discutía nunca los deseos de Olim-
pia. 
—De manera que no seré quien la di-
silusione,—añadió la vizcondesa. 
—¡Ah! 
—Pero Catalina^ como todas las mu-
jeres de su raza, es falsa, arrebatada y 
salvaje. 
Alexis guardó silencio, esperando á 
que su amiga se explicase. 
—Me invita para que vaya á la Lor-
gerie, para que pase allí la noche y pa-
ra que mañana vaya de caza con ella. 
—Continuad. 
—Pero nada me asegura de que no 
me tienda uu lazo y de que esta misma 
no intente hacerme asesinar. 
¡Ah! ¡Cómo! 
—Confiesa, por tanto, que la pregun-
ta que te hice hace poco no estaba del 
todo desprovista de fundamento. 
—Me acostaré junto á la puerta de 
vmstra habitación,—dijo fríamente 
Alexis. 
— E s inútil; pero te recomiendo que 
sólo duermas á medias. Y no hable-
mos de esto. 
Una vez que hubo dado la vizconde-
sa este aviso á Alexis, lanzó su caballo 
al galope. 
Una hora después llegaban á la Lor-
gerie. 
Cataliua Mickaioff salió á recibirk.s 
á la gran alameda que había frente á la 
entrada del castillo. 
XuHca quizás como en aquella oca-
sión, habíase visto eu sus labios uua 
sonrisa más cariñosa y nunca acaso 
tampoco hubí^ tendido con más cordia-
lidad la mano. 
Otra mujer que no hubiera sido Olim-
pia se hubiera engañado seguramente. 
Pero Mad. de Gonidoe sabía leer en 
los ojos y eu el fondo del corazón de sus 
enemigos. 
Además, al estrechar la mano de 
Catalina, había notado en ella un lige-
ro estremecimiento. 
L a princesa se mostró afectuosísima 
y aparentando creer en la mister.— i 
complicidad que con ellos debía tener 
Alexis, apenas habló del príncipe. 
Ni en sus palabras, ni en su actitud, 
dejó traslucir uu solo momento que se 
hubiera enterado del contenido de la 
carta escrita al príncipe por Olimpia. 
Después de comer ambas mujeres se 
pasearon del brazo en el parque; luego 
volvieron al casiillo dedicaudo largo 
ratoá la musicay permuucieudo jun-
tas hasta media noche. 
Catalina qniso acompañar personal-
mente í Olimpia hasta la habitación 
que tenía destinada. 
Para Alexis se había dispuesto una 
habitación que se comunicaba con la 
de la vizcondesa por medio de una 
puerta que ordinariamente permane-
cía condenada. 
Cuando la priuct" « Uubo relüadc 
Olimpia corrió el cerrojo de la puerle-
cilla y la abrió. 
Alexis se había sentado en una bu-
taca, para pasar en ella la noche dis-
puesto á todo lo que pudiera ocurrir. 
Olimpia se acostó en la cama, pero 
antes puso debajo de la almohada su 
revólver y el puñal circasiano. 
—Por lo visto, será durante In caza, 
se dijo la vizcondesa al levantarse. 
En el patio se oía ya piafar á los 
caballos y á los perros ladrando al oir 
los chasquidos de los látigos. 
Olimpia se asomó á la ventana, 
viendo á Catalina quo estaba hablando 
con un hombre que iba cubierto de pol-
vo y que sin duda había viíyado du-
rante toda la noche. 
Aquel hombre era Ivan, que acababa 
de llegar preclnitadamente de liantes. 
La princesa levantó la cabeza, y sa-
ludando á Olimpia, le dijo: 
—Venid enseguida amiga mía. Se-
gún parece, los lobos se hau levantad? 
y»-
Ivan había levantado también la ca-
beza y miraba á Olimpia. 
Esta se estremeció. 
—¡ Ah! | ah?—se dijo. —Decididameiv 
te será durante la caza cuando ocurrí 
rá la catástrofe que Catalina prepara, 
Ivan está de regreso y para qu* hayjj 
ido tan pronto, preciso es que lá 
princesa haya adoptado una importan^ 
te resolución. 
D I A R I O 1 ) E l ^ A ' M A M I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r c r o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
no y todo concepto do patria; los 
de la religión, de la lengua, do la 
historia, de la raza, de la riqueza, 
etc., para que no se nos diga que 
hablamos como españoles. 
Sin apelará estos, que ya so con-
BÍdoran por los revolucionarios, 
lugares comunes de todo progra-
nia reaccionario, creemos noso-
tros que hay mucho que conser-
yar de lo establecido desdo 1898 
á. la fecha; y es bien extraño que 
piense otra cosa quien, por impe-
rativos ineludibles de disciplina 
intelectual, por su conocimiento 
de las catástrofes políticas ocurri-
das merced á los excesos de la 
demagogia, y hasüi por educación 
y por temperamento, está llama-
do á ser y será, dentro do la fu-
sión radical en proyecto, el re-
presentante obligado del seutido 
conservador de la democracia, 
y la única garantía de orden el 
día en que esa fusión llegue á 
las esferas gubernamentales. 
* * 
Después del Sr. Gómez, habló 
el señor Sarraín para decir que 
la unión de los liberales do Cu-
ba quedaba sancionada. Pero co-
mo esto se opone al deseo mani-
fiesto y conseguido por el preopi-
nante de que no saentrase en de-
talles acerca de la fusión, debemos 
creer que la manifestación del 
señor Sarraín fué una broma ex-
plicable por encontrarnos en 
Carnaval y justificada hasta cier-
to punto en la impaciencia del 
orador porque la fusión se realice. 
No vaya tan de prisa el señor 
Sarraín.* Ya se hará lo que quie-
re. Por ahora lo que hace falta 
es detallar y después soldar, y 
después de soldar pedir á Dios 
que duro mucho la soldadura. 
C A M A R A 
Por falta de quorum no pudieron 
ayer celebrar sesióuj ui el Sonado ni la 
Cámara de Eepresentantes. 
Rusia 250; Alemania, 240; litalia, 150; 
el Japón, 75 y Austria, 60. 
Las Naciones cuyo presupuesto de 
Marina es pequeño, comparado con su 
situación geográfica ó colonial, son: Es-
pafla, que destina á dicho objeto 35 mi-
llones; Holanda 32, y Portugal, 12. 
Se observará que Inglaterra perma-
nece fié] íi las teorías de Mr. Porclier, 
el primero que delaró que la flota britá-
nica debe ser siempre numéricamente 
superior íi las escuadras reunidas dedos 
Potencias cualesquiera. Siis gastos ma-
rítimos exceden, en efecto, á los de las 
tres Naciones europeas cuyos presu-
puestos son mayores, ó sea á las de 
Francia, Alemania y Kusia. 
E l mismo documento parlamentario 
publica curiosas estadísticas sobre la 
importancia comparada de las flotas co-
merciales del mundo. 
L a Marina mercante británica suma 
un total de 10.013,477 toneladas: la alo-
mana. 1.941,015; la francesa, 1.110,088; 
la italiana, 900,018; la norteamericana, 
889,120; la japonesa, 8G3,830; la espa-
ñola, 774,570; la rusa, 633,821; la aus-
tríaca, 258, 420, y la portuguesa, 109 
mi l43L 
JUNTA GENERAL 
| £En la casa núm. 28 de la calle de 
los Oficios, se reunieron ayer tarde en 
Junta General, los señores accionistas 
de la Empresa de Vapores de Vuelta 
Abajo. 
A las tres menos veinte minutos abrió 
la sesióu el Presidente, señor Otaduy 
(D. Manuel), procediéndoso acto se-
guido d confrontar las acciones que en 
la junta tenían representacióu, arrojan-
do aquellas un total de mil ciento cin-
cuenta y siete, más de las tres terceras 
partes de las que íbriuau el capital so-
cial. 
L a Presidencia después preguntó á 
los señores accionistas si estaban ó no 
couformes con la proposición presenta-
da en la Junta General anterior por 
don Gustavo Bock, á nombre de una 
Empresa extranjera, pregunta que fué 
contestada en sentido afirmativo. 
L a proposición á que nos referimos 
es la siguiente: 
^La Compañía representada por don 
Gustavo Bock, se cempromete á pagar 
los Í?84.000 que la Empresa naviera 
adeuda, recibiendo en cambio acciones 
por valor de $125.000, motivo por el 
cual, las acciones que basta la fecha te-
nían un valor de $100, valdrán sola-
mente 44%". 
Como por efecto de la operación citada 
no solo han sufrido quebranto en su va-
lor las acciones, sino que los tenedores 
de ellas quedan en minoría, no faltó 
entre los señores de la Junta, quién lla-
mase la atención á la presidencia res-
pecto á particular tan importante, á lo 
que el señor Otaduy contestó, que en 
las facultades de la Junta General es-
taba, indicarla manera de salvar lo que 
por algunos se estimaba un peligro, 
aconsejando por último, el nombra-
miento de una comisión ó que se auto-
rizase á la Directiva para que estudia-
se la mejor manera de garantizar al an-
tiguo accionista, apelándo si fuese nece-
sario á una emisión de bonos ó nuevas 
acciones, precediéndose si fuese preciso 
á la modificación de los Estatutos-
Habiéndose manifestado conforme la 
General con las indicaciones de la pre-
sidencia, se acordó un voto de confian-
za á favor de la Directiva y se levantó 
la sesió á las tres v media. 
I 
DE LA GUARDIA RURAL 
E L BANDIDO CASA ÑAS 
E l sargento Sánchez, jefe del puesto 
de Jovellanos ha enviado un telegrama 
á la Jefatura de la Guardia Rural, 
participando que el día 21 tuvo fuego 
con el bandido Casañas eu los montes 
"Coronela" eu Camarioca, ocupando 
un caballo equipado y un sombrero. 
Se supone que Casañas fuera herido 
por habérsele visto caer del caballo en 
los primeros momentos del tiroteo. 
^ L o s objetos ocupados han sido envia-
dos al Juez correspondiente. 
POR LIADAK GALLOS 
Según telegrama recibido en la Jefa-
tura de la Guardia Kural. el sargento 
Ortega con fuerzas á sus Ordenes detu-
vo el sábado en Guanabacoaá diez y 
nueve individuos que se encontraban 
lidiando gallos. 
A S U N T O S V A R I O S . 
Tin documento parlamentario publi-
cado eu Londres inserta cifras intere-
santes sobre el gasto comparativo de In-
glaterra y de las demás potencias marí-
timas en lo que se refiere á sus marinas 
de guerra. > 
El Reino Unido dedica anualmente 
al mantenimiento de su flota una canti-
da? equivalente á 833.556,560 nesetas, 
guna á la que hay que añadir las con-
1 ribuciones de las colonias á dicho ob-
jeto, que ascienden á 7.398,950 pese-
en Australia, á 536.360 en Nueva 
NO ES POSIBLE 
L a Secretaría de Obras pilblicas ha 
resuelto una solicitud del Sr. D. Fede-
rico Machado como apoderado del se-
ñor D. Gregorio Palacio, de una pró-
rroga de usufructo de un muelle que 
posee en L a Fe ó Juan López, Término 
Municipal de Guane, Provincia de Pi-
nar del Río, en el sentido de que no en-
contrándose justificado el fundamento 
de la petición, y habiéndose hecho ya 
ofrecimientos al Estado para el arren-
damiento de ese muelle, en condiciones 
provechosas para éste, se declara sub-
sistente el plazo de usufructo señalado, 
sin prejuzgar ahora lo quo debe hacerse 
al término de dicho plazo. 
LIOENOIA 
Se ha concedido al Sr. A. Vázquez, 
Guarda-Almacén de la Sección de cons-
trucciones Civiles, de la Secretaría de 
Obras Públicas, una licencia de 20 días 
por enfermedad. 
LAS INDEÜNIZACIOXES 
D E PERITOS Y TESTIGOS. 
E l Secretario de Justicia ha traslada-
do á los Presidentes de ¡las Audiencias 
para Informe, un oficio del Secretario 
de Hacienda relativo al aumento que 
han experimentado los gastos del servi-
cio de indemnización á peritos y testi-
gos y proponiendo se .rebaje á un peso 
moneda americana, el precio de la in-
demnización á cada testigo. 
En cuanto á las indemnizaciones de 
los peritos, el Secretario do Justicia ha 
indicado al de Hacienda la convenien-
cia de llevar el asunto al Consejo de 
Secretarios. 
CONCEJAL 
E l Sr. D. Joaquín Reyes ha sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento 
de Guanabacoa, en sustitución del se-
ñor D. Pablo Tapia, que no aceptó 
dicho cargo. 
TENIENTES D E A L C A L D E 
Han sido nombrado 1?, 2? y 4P. tenien-
tes do Alcalde del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, los señores D. José Saba-
di, D. Francisco M. Bonilla y D. Ga-
briel Pedroso, respectivamente. 
NUEVAS PLAZAS 
Han sido creadas dos plazas de escri-
bientes temporeros para el Tribuual 
Supremo, dotadas con el haber mensual 
de 50 pesos cada una. 
LA PARADA ESCOLAR 
Habana SS áe Febiero de 1903.. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Le agracederé tenga la bondad de 
hacer saber por medio de la columnas 
de ese periódico de sn digna dirección 
que por orden del señor Presidente del 
Consejo Escolar de este distrito, á vir-
tud del mal tiempo reinante, ha sido 
suspendida la parada escolar que debía 
tener efecto mañana martes. 
Le repito las gracias y quedo de us-
ted atento s. s., Alberto Barreras, Se-
cretarlo. 
as 
y á 7 t3elanda, á 750.000 en Él Cabo, 
millones 567,250 en la India. 
Los Estados Unidos gastan anual-
£fonmmn 5U .Mariaa de embate unos 400 millonea de pesetas; Francia, 834 
y en el otro las chinas. Las calles y los 
tejados de las casas estaban material-
mente llenos de curiosos. 
Delante del monumento se levantó 
una especie de altar, en el cual se veían 
los vasos de los sacrificios imperiales. 
E l príncipe Tchin fué llevado á él por 
el encargado alemán de ^Negocios, que 
es un general, y allí, volviéndose hacia 
los diplomáticos presentes, el príncipe 
los saludó, y después, según la costum-
bre china, hizo una libación en honor 
del difunto. 
Acto seguido pronunció el discurso 
de inauguración, del cual se ha saeado 
esta frase: aEste monumento constitui-
rá una advertencia al pueblo, una mues-
tra de las relaciones amistosas entre los 
dos países y un símbolo de paz." 
E n su contestación, el encargado de 
Negocios alemán dijo: "Este monumen-
to ha sido consagrado á Su Majestad 
imperial el emperador de Alemania por 
el emperador de China, como una prue-
ba permanante del disgusto del empe-
rador de China. A l erigir este mo-
numento, China paga una deuda que 
contrajo cuando los acontecimientos de 
1900. Esta será una lección para la pos-
teridad y un símbolo duradero del de-
seo del Gobierno chino de inaugurar 
y perpetuar relaciones amistosas con 
los Gobiernos extranjeros." 
LA ESTATUA DE BEKLIOZ 
Para conmemorar el centenario del 
autor de E l Rey loar, se er igirá un mo-
numento en Grenoble, donde se verifi-
cará además un concurso músico inter-
nacional. 
L a estatua ha sido hecha por Urbano 
Basset. 
Berlioz aparece de pie, con una ma-
no en el oído, como tratando de recoger 
las armonías dispers:is en la Naturale-
za, y con la derecha se dispouell escri-
bir sobre una hoja pautada, puesta so-
bre la lira poética. 
E n cada uno de los cuatro planos que 
limitan el pedestal llevará éste sendos 
relieves, representativos de escenas de 
las obras principales de Berlioz, salvo 
en uno en que aparecerán medallones 
con retratos de sus genios predilectos, 
Gluck y Shakespeare, unidos por la 
palma de la inmortalidad. 
E L T R A B A J O C E R E B R A L . 
Si un trabajo cerebral excesivo— 
como dice Sir James Crichton Bnyw-
ne—puede servir para acortar la vida, 
debilitando el organismo, lo contrario 
conduce fatalmente al mismo resultado. 
Las personas de edad que de pronto 
abandonan un ejercicio activo, y los 
hombres de negocio que por una causa 
cualquiera se retiran de éste, sumer-
giéndose en la inacción, envejecen rá-
pidamente y acortan su existencia; es, 
pues, evidente que el uso de todos los 
órganos es, no sólo necesario para 
mantener el equilibrio en el organismo 
y disfrutar de perfecta salud, sino que 
también es un medio eficaz y seguro de 
prolongar la vida. 
ÜN N U E V O C O M B U S T I B L E 
Según el EandcU-Museum, un botáni-
coTnglés, M. D. E . Ilutchins, ha pro-
puesto cultivar en Australia ó en el 
Africa austral el eucaliptus, que pro-
porcionaría ima leña excelente. Dicho 
observador pretende que los eucaliptus 
plantados en las regiones montañosas 
de los trópicos podrían suministrar al 
año 50 toneladas de leña por hectárea, 
sin exponerse á agotar las plantaciones. 
L a madera de eucaliptus s e c a pesa 
1.S00 kilos por metro cúbico, mientras 
la densidad de la hulla es tan sólo de 
cerca de 1.500 kilos. L a leña de euca-
liptus debe tener, por lo tanto, la mis-
ma potencia calorífera, y tal vez aún 
mucha más que la hulla. Arreglando de 
manera conveniente los bosques de las 
regiones tropicales muy lluviosas, pu-
diera todavía aumentarse el rendimien-
to de leña por hectárea. 
Dado lo vasto de los territorios dé las 
diversas partes del mundo susceptibles 
de plantar en ellos eucaliptus, el com-
bustible que de dicho modo se recoge-
ría pudiera hacer seria concurrencia á 
la hulla. 
Con ésta, por otra parte, compite en 
Eusia y en los Estados Unidos el petró-
leo. E l uso del petróleo como combus-
tible se extiende cada día más en la úl-
tima de dichas naciones. Las autorida-
des de San Francisco de California han 
otorgado ,151 autorizaciones para susti 
tuir el carbón por el petróleo en las 
principales fábricas. Muchos buques 
costaneros han transformado sus calen-
tadores de modo que puedan utilizar el 
nuevo combustible líquido. La influen-
cia de este hecho se deja sentir ya, pues 
de un año á esta parte el carbón ha su-
frido una baja notable en los mercados 
americanos. 
N U F V O S U E R O M E D I C I N A L 
¡REI corresponsal de The Daily Chroni-
ele en Roma telegrafía que en la Aca-
demia de medicina de Bolonia el doctor 
Tyzzoni ha leído una comunicación en 
la cual anuncia haber descubierto un 
nuevo suero eficaz para combatir las 
enfermedades de los pulmones. 
las ptedras vayan así, y no juntas ú 
oblicuamente colocadas, puesto que de 
aquel otro modo adornan y favorecen 
más la mano. Así lo afirman los ar-
tistas. 
Nos hallamos en plena época de arte 
puro. 
Brillante florescencia de adornos com-
pletamente inesperados; florescencia 
que nos trae esa serie adorable de joyas 
novísimas, entre las cuales elegiríamos, 
desde luego, la hilera de perlas, la 
r ivüre de brillantes, la "placa" esmal-
tada ó de brillantes también, que de-
ben ir, unas y otras, cosidas á un invi-
sible pedazo de tul color de carne; tiü 
que termina en lazo; lazo que parece 
espuma. 
También es digno de ser elegido el 
collar de perro con doce ó quince hile-
ras de perlas. 
Como joyas más asequibles tenemos 
(esto de tenemos es un decir) toda la 
colección de alfileres que prenden y 
adornan bucles, rizos y lazadas, ó que 
sujetan y guarnecen el sombrero; es 
decir, que desempeñan igual servicio, 
lo mismo si se trata de la cabellera en 
sí que del tocado. 
Hay también broches lindísimos: bo-
tones primorosos para blusa; hebillas 
y "chapas" de cinturón; cadenas, de-
dales, mangos de sombrilla ó paraguas, 
sujetadores para boas ó estolas, etc. 
Vuelve con más fuerza que nunca la 
moda exquisita de elegir una joya que 
ostente la piedra preciosa consagrada 
al mes en que haj'a nacido la mujer 
joven y bonita á quien se dedique la 
joya, que casi resulta un talismán. 
E l zafiro pertenece á Enero; á Febre-
ro corresponde el topacio; de Abri l es 
la turmalina; aguamarina en Mayo; la 
esmeralda es de Junio; de Julio el rubí; 
jacinto en Agosto; coral en Septiem-
bre; exige Octubre granate y ópalo; 
turquesas requiere Noviembre, y Di-
ciembre perlas. 
Y a lo saben ustedes. 
Sepamos otras cosas ahora. 
Las más afamadas modistas de som-
breros aguzan el ingenio que es (ó que 
será) un contento. Quieren á toda costa 
danzar" una hechura que reúna las 
condiciones exigidas por sus coqueto-
nas parroquianas, ya que el público de 
los teatros reniega, y con sobrada razón, 
de los grandes sombreros. 
Nada hay hasta ahora decidido de 
una manera terminante. 
Hay toquitas muy monas, de tul 
blanco, que resultan más bien un ador-
no. Este es sencillo, se amolda perfec-
tamente, y se comprende que no levan-
te protestas. 
Hay más: hay muchos proyectos, 
que so convertiráu muy prouto en lin-
dos modelos. 
¿Cómo serán éstos! 
¿Se parecerán al casquete de la ideal 
Julieta? ¿Recordarán acaso la co fe de 
rescan de la interesante María Stuart? 
¿Guardarán alguna semejanza con el 
gorrito de la gentil Diana de Poitiers?| 
Lo que fuere se verá. 
Y hemos de ver terciopelos, rasos, 
encajes, flores y trencillas de oro; len-
tejuelas de todos colores 
Y , sobre todo, redecillas de plata ú 
oro con perlas. 
Esto sí que ha de ser lindo. Bien 
hecho, bien entendido, bien llevado, 
desde luego. 
Así, adoptando lo mejor entre lo me-
jor, se puede dar por bien empleado el 
retroceso. -
Vale la pena de caer en esas redes. m 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPKTB 
BHEPOBTACION 
E l vapor americano Esperanza impor-
tó do .Nueva York, para los Sres. H . 
Uprnann y Comp., la cantidad de 194,000 
pesos en oro francés. 
CRONICA DE POLICIA 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA. 
Muy señor mío: suplico á usted enca-
recidamonte dé cabida & la presente en 
las columnas de su diario, que tan acerta-
damente dirige, lo siguiente: 
Se trata de la personalidad del que sus-
cribe; de su intachable conducta por todos 
conceptos;^e me ha querellado injusta-
mente por el robo ó estafa, según se me 
quería atribuir, do una capa-impermea-
ble, que dice el vigilante níun. 739 de la 
segunda estación de policía, Miguel J . 
Valdés, que la quo usaba el que suscribe, 
compañero del mismo y de la misma es-
tación, manifestando el referido Valdés 
que dicha capa era suya; este señor vió lai 
referida capa guindada en la barbería si-
tuada en la calle do Compostela, n? 185, 
y bajo equivocación procedió á molestar 
al que suscribo, no tan solo á mi honra-
dez sino al procedimiento de desecharme 
de un cuerpo que he cumplido fielmente 
y que solo por un disloque do dicho vigi-
lante se me hubiera acusado tan injusta-
mente. 
Pues bien, Sr. Director, visto las clari-
dades de los hechos, ha procedido el señor 
Juez, como justicia, ponerme en libertad, 
entregándome la referida capa de mi pro-
piedad, puesto quo me ha costado mi di-
nero. 
Por lo tanto, suplico, Sr. Director, que 
al efectuarse el juicio eu el día 20 y pro-
ceder lajusticia á ponerme en libertad 
plena, es prueba del hecho que he sido 
inocente del caso; con todo esto manifes-
tado creo que la prensa estará enterada 
ya de lo sucedido, y repito la súplica, 
tanto á su diario como á los demás perió-
dicos que han tomado noticia en el asun-
to, rectifiquen mi conducta, puesto que 
estoy por hoy limpio y sin mancha, y 
creo sea puesto en mi destino. 
Queda de V . atento y s. s. q. b. s. m., 
Crescendo Ojeda. 
Habana 23 de Febrero de 1903. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New Vork, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
No produco tanto daño como 
un ataque de gripe. Los aue no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y dóbiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor de Brea del D r . González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR D E B R E A del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimo! 
c 253 0 Pb 
E u r o p a y A m e r i c a 
E X HONOR D E K E T T E L E R 
E n China se ha inaugurado el monu-
mento expiatorio del asesinato del ba-
rón Ketteler. por el príncipe Tchin, en 
presencia del encargado de Negocios de 
Alemania en aquel país, y numerosa 
concurrencia de chinos y de extranje-
ros. 
Durante la ceremonia cubrieron la 
carrera en un lado las tropas alemanas, 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PARA E L 
J D I A B T O J ) B L A I f A I t l i r A 
Madrid, S I de Enero de 190S. 
Dos piedras importantes, separadas 
por importantes 1 'motivos'1... 
Poderosos motivos, aunque abultan 
poco. ¡Como que son brillantitos! 
Todo ello es muy estimado. Se com-
prende. 
¿Por qnét 
Pues, sencillamente, porque engasta-
do en un aro convertido en linda sorti-
ja por obra y gracia de esas piedras, 
resulta verdadera joya. 




C u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho, g a r ó a n t a , p u l m o n e s , e tc . , y 
c u e n t a c o n doce e ñ e s d e é x i t o s c o n -
t i n u o s y m i l e s de c e r t i f i c a d o s ele 
p a c i e n t e s y e m i n e n c i a s m é d i c a s d e l 
p a í s , s i e n d o e s t o s c e r t i f i c a d o s d e v e r -
d a d , y n o c o n f e c c i o n a d o s e n las o f i -
c i n a s , c o m o m e d i o f á c i l de a c r e d i -
t a r s e q u e u s a n a l g u n o s . 
E n C u b a n o n e c e s i t a n d e E m u l -
s i o n e s e x t r a n j e r a s , l a t i e n e n d e l p a í s 
y p r e m i a d a e n P a r í s e n 1 9 0 0 . 
R e c h a c e e l p ú b l i c o t o d a i m i t a c i ó n . 
H A L L A S E D E V E N T A 
- E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s d e l a I s l a 
L A B O R A T O K I O : 
S . 3 V I I C 3 r X J E I L * 
245 
H A B A N A 
alt 
E L I X I R E S T O M A C A L 
— DE — 
0 231 
Lo recetan los médicos de todas las na-
1 ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la In-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
1 diarreas y dláentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere m^Jor y nay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante ee digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, Inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, I 
pudiéndose tomar á la vez que las I 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de| 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos, 
constantes. Exíjale en las etiquetas de las • 
botellas la palabra 3TOMALIX. marca 
de fáoríca registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n u m e r o 30, f a r m a c i a , M . u l r i c l , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a la I s l a de Cuba i 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 12, H a b a n a . 
52-1 Pb 
D I A R I O D E l i A M A R I N A - E d i c i ó n de l a i n a ñ a , n a . - - F e b r c r o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
M i s c e l á n e a 
El general Alemán ha llegado 
do Santa Clara en pleno Domin-
go de Carnestolendas. Un pú-
blico numeroso y radicalísimo 
asistió á su llegada, que nos des-
cribe de admirable modo el emi-
nente literato López Marín, re-
dactor de La Lucha : 
"Al pisar el andén de la Estación el 
recién llegado, aquella agrupación for 
mada por el afecto espontáneo se des 
cubrió. Incontinenti se extendieron en 
aceptable confusión los brazos de los 
más cercanos, egoistas yor pechar con 
el cubano distinguido objeto de tan po-
pulares vehemencias.,, 
El buen general •pechado con 
todo el mundo, no encontraría de 
Beguro muy aceptable la confu-
sión, porque si la multitud se 
había descubierto á su llegada 
é incon l ine i i l i vinieron los abrazos 
y las pechadas, excuso decir que 
el viajero se vería envuelto en un 
tumultuoso océano de pechos, 
brazos y sombreros. 
Continúa L a Lacha: 
uLos que quedamos retrasados, for-
zábamos el cerco á impulsos de ideáti-
ca ansiedad. 
Para todos tuvo el ilustrado ex-Cou-
vencional su mano, su brazo y especial-
mente su mirada que abarcó en un ins-
tante á todos y en todos dibujó un óscu-
lo de cruce fraternal." 
Ni el cruce ni los ósculos más 
6 menos diluidos nos parecen en-
teramente bien, ü n hombre que 
rodeado de pechos por todas par-
tes acude por doquier con brazos, 
manos, miradas y ósculos, es un 
peligro en toda República bien 
organizada. 
Por fortuna, todo esto son sim-
ples bellezas de estilo del señor 
López Marín. 
Sigamos admirando la facun-
dia lujuriosa del redactor de L a 
Lucha : 
Concluido aquel acto aíeetísimo en 
nosotros se calcaba esta otra impresión 
que es preciso consignar: venía Pepe 
Alemán—nuestro amigo del alma— 
abatido desalad. E l cuello lo cerraba 
un pafinelo de seda que lo abrigaba 
celosamcide. 
Celosamente, justo. El cuello 
temía, sin duda descubrir los en-
cantos de la garganta del Gene-
ral . 
Quien se nos antoja que está 
un poco malo y necesita duchas 
heladas para templar el fuego de 
los ósculos y las llamas de los 
celos, es el apreciable descriptor 
que por cierto sigue así: 
Su mano derecha—la mano vigorosa 
de su pluma—vendada á causa de uua 
dolencia reumática. Su conjunto ex-
presaba señalados sufrimientos, 
Claro, los achuchones. 
iSería esta depresjón física la compa-
íiera de sus dolencias morales? ¡Ob, 
quizás-y sin quizás-la ha estimulado, la 
produce el atropello material que le ha 
causado el trabajo personal en su finca 
Malezas! 
Cicerón puro. Si aquí se crea 
una Academia de bellas letras, ya 
Be sabe para quién es la plaza de 
Director. Para este Valera de 
Centro América. 
Trabajando de agricultor al sol y al 
a^na ¡cuando tantos disipan! ¡cuando 
lautos derrochan sin trabajar! 
Pero ileso de toda culpa de dnapida-
ción ó goce á costa del sudor del Pue-
blo se presenta de nuevo en el campo 
DOlíticO LIMPIO DE TODA MANCHA, E L 
FIEL SERVIDOB DE LAS HONRADAS 
DEMOCK ACIAS. 
En realidad la conducta del 
general dedicándose á la agricul-
tura al sol y al agua es digna de 
todo encomio. Abandonar el 
campo político para labrar el 
verdadero campo es una virtud 
di^na de Cincinato. ¡Pero qué 
mal debe de haberle ido con la 
agricultura cuando de nuevo la 





En el vagón de segunda en que via-
jaba le acompañó tan solo su fiel Pau-
lino Guerén. 
Podía haberse suprimido la 
clase del vagón en obsequio al 
generalato; pero el lugar es lo de 
menos cuando se viaja á gusto. 
Alemán viajó con Guerén á solas 
y Guerén le es fiel. 
Sépalo López Marín. 
Sépalo el cauteloso pañuelo de 
seda. 
P O L I T I C A 
E L - G ENE11AL GÓMEZ IMAZ. 
Por informes de muy buen origen sa 
be E l Lapa cial que el general Gómez 
Imaz, al juzgar las dificultades surgi 
das entre el señor Sánchez Toca y los 
marinos, hizo ante varios amigos las 
siguientes manifestaciones: 
"Mi espíritu está perfectamente iden-
tificado con el do los generales, jefes y 
oficiales de la Armada, cuyo criterio 
se ha evidenciado estos últimos días. 
Agradezco á mis compañeros con todas 
las energías de mi alma las pruebas de 
consideración y simpatía que para con-
migo han tenido. 
"Claro es que lamento por patriotis-
mo lo que ocurre por cuanto dilata y 
dificulta el engrandecimiento naval de 
España. 
"Sin hacer el menor intento para 
arrastrar á nadie, cou el fin de que no 
quepa atribuir mis actos á miras de 
orden político, sostendré mi actitud tal 
y como la consigné en el telegrama di-
rigido al ministro. 
"Estoy convencido de que al obrar 
asi cumplo cou un deber, pues no pue-
do aceptar la conducta que conmigo se 
ha seguido vulnerando el prestigio de 
la autoridad que yo ejercía." 
CANDIDATOS CARLISTAS. 
Los candidatos carlistas acordados 
hasta ahojua para diputados á Cortes, 
son los siguientes: 
Señores Barrio y Mier, marqueses de 
Tamarit, de Villadariaa y de Reguer, 
Llorens, Sauz, Pradera, Irigaray, Váz-
quez Mella, Polo y Peyrolón, conde de 
Casasola, barón de Sangarrén, Ortiz de 
Sárate, Ciustillo Pifieyro, España, Mal-
donado, Maria, Bolafios, Lifíán, Maza-
rrasas, barones de Molinet y de Alba, 
López de Ayala, Ampuero y Muñiz y 
algunos más. 
i r O T I C I A S _ V A E I A S 
LA LIGA MARÍTIMA 
E n casa del marqués de Comillas se 
reunió el 27 de Enero la Junta central 
de la Liga Marítima, dando lectura el 
señor Navarrete de unas comunicacio-
nes de los señores Maura y Sánchez de 
Toca presentando las dimisiones de sus 
cargos de presidente y vicepresidente, 
respectivamente, por incompatibilidad 
con el cargo de ministro. 
LA UNICA para t«BÍr 1M Cab«Uo« y la ttme «• todos coloro, 
«IN D E 8 E N O R A S A R ais toa de t a apltoaeioa. 
bronqu i t i s « resfriados* c a t a r r o s 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " - F O U R N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPWCDUCCIOH^" - ^ D E LA CAJI 
E$tt producto es igualmente cres*nt»do iobre la forma de Vino creosoteado y Asslte creosofeado. 
En La Habana i Viuda de JOSé fARHA é Hijo j en todas Farmacias y Droguería* 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Eufermedades 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al G l o r h . i c i r o - F ' o s f a t o < i « O a l G i r ó o s o t a d o 
S I remedio [las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S RECE E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T E S C R O N B C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M«, « u « Lncuée. FA-FtlS T LAS FRiN-irALie BOTICA». 
DucQnRar de las Imltsclone» » ulpir I» Flrms L. PAUTAUBEhGE. 
^ONICO-NUTPTTIV( CACAÍ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Be Halla en las Principales Farmacias. 
Se tomó el acuerdo de dar las gracias 
á dichos señores por sus trabajos, pi-
diéndoles continúen prestando su apo-
yo á la Liga Marítima. 
E n reemplazo de los señores Maura y 
Sánchez de Toca fueron elegidos, con 
el carácter de interinos, por considerar 
que aquellos continúan en posesión de 
sus cargos, á los señores Saavedra y 
marqués de líe i n osa, respectivamente. 
Entre otros acuerdos, merecen citar-
se los relativos á la circulación de Me-
morias y proyectos redactados por la 
Secretaría, cumpliendo acuerdos toma-
dos en anteriores sesiones, para la crea-
ción del Montepío Marítimo, y se adop-
taron resoluciones encaminadas al des-
arrollo de la Sociedad y al aumento de 
su prestigio y autoridad oficiales. 
Se dió cuenta, finalmente, de la Me-
moria anual de secretaría relativa á la 
gestión económica de la Liga durante 
1902, y se acordó que pasara al exar-
meu de los individuos de la Junta, pa-
ra su estudio. 
EL PROCESO DEL GENERAL BORRÓN 
Y a está en la Sala segunda del T r i -
bunal Supremo el proceso seguido con-
tra el general Borbón y Castelví, des-
pués de dictado en las diligencias el 
auto de la terminación del sumario por 
el juez instructor señor Ponce de León. 
LA REPATRIACIÓN POR CASTIGO 
Coruña.—Se esperaba en la Coruña 
el vapor Ciudad de Cádiz, conduciendo 
á 16 individuos que, habiendo pedido 
al Cónsul español de Veracruz que los 
repatriara, y habiéndose negado á ello, 
se abalanzaron sobre él, tratando de 
arrojarle por una ventana. 
En Veracruz se les formó consejo de 
guerra y fueron condenados á dos años 
de presidio. 
Las autoridades de dicho punto los 
pondrán á disposición de las españolas 
para que cumplan la condena. 
HOMENAJE A UN MARINO ESPAÑOL 
L r Sociedad Geográfica de Amberes, 
queriendo distinguir con una merecida 
honra á nuestro querido amigo y dis-
tinguido colaborador D. José Gutiérrez 
Sobral, Comisario general que fué de 
España en la Exposición Geográfica, 
Cartográfica y Etnográfica de la flore-
ciente ciudad belga, ha enviado á aquel 
prestigioso jefe de la Armada una me-
dalla de oro, de cuatro onzas de peso, y 
grabada con exquisito gusto. 
Dicha medalla presenta en una cara 
un mapa-mundi, emblema de la Geo-
grafía, y en el anverso atributos de la 
Marina, con los nombres de Ortelius y 
Mercator, y esta expresiva dedicatoria: 
"Homenaje al Sr. Gutiérrez Sobral, 
Comisario general de España en la Ex-
posición de Amberes de 1902." 
Tan honrosa distinción para el mari-
no español, resulta también para nues-
tra patria, honrada en la persona de 
uno de sus hijos. 
Nuestros lectores recordarán que, á 
pesar de nuestra inferioridad, España 
fué una cíe las naciones que mejor y más 
completamente estuvo representada en 
la Exposición de Amberes, tanto en el 
material de Geografía, Cartografía, et-
cvtera, que expuso, como en cuanto á 
las personas que designó para represen-
tarla en aquel culto certamen. 
R E G I O N A L E S 
ANDALUCIA 
GRANDIOSO ÓRGANO 
E n la iglesia catedral de Sevilla se 
ha verificado la inauguración de un 
hermoso órgano, que las personas en-
tendidas consideran como el mejor del 
mundo. 
E l coste total del mismo ha sido de 
32,000 duros. 
E s el nnico que posee bombardas; da 
32 vibraciones por segundo, y las octa-
vas son más graves que las del órgano 
de Murcia y los demás del mundo. 
Tiene cuatro flautados de 16 piés, de 
metal, que no ha poseído ninguno de 
Europa. 
Consta de 200 secretos independien-
tes, cuatro maquinarias pneumáticas 
y una eléctrica. 
A ia inauguración asistió numeroso 
público. 
UN CUADRO DE RAFAEL 
E n la iglesia de San Miguel (Sevilla) 
se ha descubierto una tabla magnífica 
que, en opinión de persenas competen-
tes, se debe al pincel de Eafael de Ur-
bino. 
E s de forma circular, mide 150 me-
tros de diámetro, y representa á ia 
Virgen con el Xifio Jesús y Sau Juan 
Bautista. 
INCENDIO DE UN BUQUE 
Cádiz, 20.—El vapor inglés Sagami 
ha entrado en este puerto con un iuceu -
dio de consideración á bordo. 
A pesar de los esfuerzos hechos has -
ta ahora para extinguirlo no se ha con-
seguido, por lo cual se han preparado 
algunos petardos para su voladura, 
pues la mayor parte de sn cargamento 
está compuesto de materias explosivas 
que, en caso de propagarse algo más el 
incendio, harían correr grave riesgo á 
los buques surtos en el puerto. 
E l Sagami es un bajeo de moderna 
construcción y mide 325 piés de eslora^ 
PRUEBAS DEL 
"PRINCESA DE ASTURIAS" 
Cádiz 30.—Ayer tarde se verificaron 
las pruebas de consumo del crucero 
Princesa de Asturias, construido en el 
arsenal de la Carraca. 
E l buque salió del arsenal poco des-
pués de las doce, atravesando la bahía, 
y continuó hasta Huelva, siguiendo la 
línea de la costa. 
A bordo iba la comisión inspectora, 
presidida por el generrl Guerra. 
E n las pruebas se obtuvo de las má-
quinas excelentes resultados, dando 54 
revoluciones por minuto y marchando 
ambas máquinas uniformes. 
E l buque describió un radio de ac-
ción de 8,000 millas. 
Las pruebas de velocidad se verifica-
rán el martes. 
Regresó el Princesa de Asturias á úl-
tima hora de la tarde. 
ARAGON 
LA "REVISTA DE ARAGÓN" 
L a Revisüi de Aragón, que se edita 
con mucho lucimiento en Zaragoza, ha 
entrado en el año I V de su publicación 
cou tales mejoras en lo intelectual, en 
lo artístico y en la presentación mate-
rial, que indudablemente se halla ya al 
nivel de las más importantes revistas 
de nuestra patria. 
Lo que hace falta es que los aragone-
ses no olviden que en publicaciones 
c orno la Revitta de Aragón tienen el 
mejor termómetro de su cultura y de 
sus adelantos. 
CATALUÑA 
LA INUNDACIÓN DE BLANES 
Gerona, 25,—Acabo de llegar de 
Blanes con el gobernador, 'que ha visi-
tado el lugar de la inuutlacióu. 
L a población le ha dispensado un 
grau recibimiento. 
E n el sitio de la inundación se ven 
más de 200 hectáreas de tierra de cul-
tivo arrasadas, casas derruidas y puen-
tes destmídos, ofreciendo un aspecto 
desconsolador. 
Calcúlanse las pérdidas en más d c 
500,000 pesetas. 
E l gobernador ha visitado después la 
Casa-Ayuntamiento, efectuándese uua 
brillante recepción. 
También visitó la escuela. 
A las tres de la rarde se ha dirigido 
á la estación, marchando á Gerona. Se 
le ha hecho una cariñosa despedida, y 
le ha sido entregado un mesaje suscrip-
to por todos los vecinos de Blanes, co-
mo muestra de agradecimieuto por su 
visita. 
Varias personas me han rogado que 
sea el Heraldo intérprete cerca del go-
biorno de los deseos del pueblo para 
que sea socorrido en sus necesidades. 
CASTILLA_LA VIEJA 
EXCURSIONES ARTÍSTICAS 
Después de laboriosas gestiones he-
chas por el arquitecto municipal de 
Valladolid, D. Juan Agapito Eevilla, 
L A R E C E T A D E L O C Ü U S T A 
E L . L U N E S - V d . la consigue. 
E L M A ^ T E S - V r t . nos la entro- . 
E L tA \ I C O L E S - V d . obtiene los 
juclos. 
espe-
Mejor, m á s "barato y m á s pronto que cualquiera casa 
Se le devuelve el dinero si no queda V d . satisfecho 
IMPERTINENTES, OJOS ARTIFICIALES Y CADENAS DE ORO 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Eeilly número 106 
C 199 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba. 
a l t 12-3-Fb 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t 
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábriea estableeida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bnhía. 
Para evitar falsifiea-
oiones, las latas lleva-
rán estampadas cu las 
tapitns las p a l a b r a s 
E U Z B R I L L A N T E y « n 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exelusi-
vo uso y se perseífuirá 
con todo el rijfor de la 
Ley á los fasi tiradores. 
El Aceite Luz Brillaote 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de ng'ua clara, produciendo una L U Z TAN" 
1110KMOSA, sin Juimo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Esto Aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el cas míe 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable , principa mente I W K A 
E L E S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
FANT1", es ij:uai, si no superior cu condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado dH extraicero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios reducidos. 
Tbe West India Oil Retiuing Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NU3I. 71. 
H A B A N A 
CZa 1 Fb 
se ha constituido la Sociedad Castella-
na de Excursionistas, con objeto de 
organizar viajes por Castilla y vulgari-
zar el conocimiento de los monumentos 
artísticos. Se han inscripto muchos ar-
tistas, literatos y periodistas, habiéndo-




Se ha verificado en Santiago con gran 
solemnidad la inauguración del Ateneo 
Farmacéutico, en el que figuran todos 
los alumuos de esta Facultad. 
E l discurso de inauguración lo pro-
nunció et catedrático D. José Deuloléu, 
sobre el tema "Estereoqnimia," obte-
niendo muchos aplausos. 
ESCASEZ DE MAIZ EN GALICIA 
Coruña, &9.=E1 maíz aquí recolecta-
do se astá agotando totalmente por la 
escasez de ia cosecha. 
E l único que queda está en poder de 
los traficantes, qne lo venden á precios 
fabulosos. 
No hay que olvidar que este cereal 
constituye el casi exclusivo alimento de 
nuestros campesinos. 
E n otras épocas se importaba maíz 
del extranjero, que luego se vendía 
aquí á precios no lesivos; pero ahora 
cou el aumento de aranceles, nadie ex-
pone su dinero para traer un artículo 
que había que vender más caro que el 
aquí cosechado. 
E l asunto es de tan vital interés para 
las aldeas, donde el disgusto es hondo, 
que vale la pena de que el ministro de 
Hacienda busque fórmula para dar in-
mediata solución á la crisis, permitien-
do la libre entrada de aquel cereal. 
L I T E R A T U R A 
CAÑAS Y BARRO 
Poco ha Blasco Ibañez, no solo con-
quistaba el aplauso de sns compatrio-
tas con la publicación de La Barraca, 
sino que además lograba fijar con ella 
la atención de la crítica y del público 
extrangero. L a hermosa novela mere-
cía el éxito que obtuvo: en elia se pre-
senta con asombrosa fuerza de espié? 
sión un cuadro lleno de vida, de luz y 
de color, de un pedazo de vida valen-
ciana. Cotia» y barro es una prueba 
más de las dotes extraordinarias de no. 
velador que adornan á Blasco Ibañez-
Nadie le iguala hoy en España en bríos 
y energías para describir; nadie sabe 
como él trasmitir y comunicar sus 
emociones. Su concepción de la vida 
es triste y pesimista como lo es en to-
dos los escritores modernos, desde Zo-
la, maestro admirado por Blazco Iba-
fíez, hasta D' Annunzio. Pero la triste-
za de Blasco no es como la del escritor 
italiano, á quién nuestro novelista, ha-
ciendo traición á su carácter literario, 
hubo de seguir en alguno de sus libros; 
tristeza afeminada y morbosa, que 
tiene también contaminados á muchos 
de nuestros escritores jóvenes; sino 
masculina, viril y empapada, por de-
cirlo así, de piedad hacia los desgra-
ciados. 
EL CONTRATO DEL TRABAJO 
Digno de atención y de estudio es el 
libro publicado por el distinguido es-
critor y abogado don Alfonso Ruiz so-
bre aquel importante tema. Demues-
tra en el autor estudio detenido, inte-
ligencia clara de la cuestión y firmes 
convicciones. 
E l Sr. Ruiz que es uno de los jóvenes 
escritores de porvenir, estudia el con-
trato del trabajo preferentemente, bajo 
el punto de vista económico. Con ver-
dadero acierto analiza la legislación de 
diferentes países en la materia y expo-
ne sus propias ideas en atinadas consi-
deraciones. 
L a obra del distinguido escritor es 
labor de hombre serio y de espíritu 
perspicaz. Aparte del propio mérito, 
interesa grandemente por lo que pro-
mete para nuevas obras del autor. 
Precede al excelente trabajo un nota-
ble prólogo de D. Eduardo Sauz y Es 
cartin, cuya autoridad en estas cuestio-
nes está reconocida por todos y muy 
por encima de la auidmadversión de 
los envidiosos. 
B A N D O D E C A R N A V A L 
¡i BAILES Y PASEOS !1 
E l Gran Bazar " F i n de Siglo,, 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedaría y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-i 
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esq. á A g u i l a 
C337 21-Fb 
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para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREJC3 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de U 
VEJIGA 
Ftrb̂ S.Bot da CtiitHa-4'lta. 
DepOilto» »n todai 
Ití principalet Farmacias 
Be ob t i ene u n 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las Filóles Orientales 
en 2 mesei deiarrollan y endurecen k 
losBenos,luceii devapn rocerías sal idai 
huc-osa» de lot hombros y dan al Busto 
1 una graciosa lotaoia.Aprobadas por la* 
• eminencias tnédicas.ton btnéfetspsrt I» ]$tlud y cbnvlenen á los más dellcadot 
temperamentos. — Tratamiento fá' i l . 
Riivi!tado dnrndnro. — El frasco ron 
noticia f:. 6.35 J BATlé , Ph'-.S. Pi«s.Verde»u,PariB.9*. 
En X . « Haban* ; V » de J O S É S A B R A é H I J O . mmm mmmm 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS Ql LA SAN0RE. 
Productoa •erdaderos fáci lmente toler*d6sl 
por «1 •Atómego y los In tMt lno* . 
gttjw$§ 1*$ flrmai 
| D* Q l B C f t T | la S O U T I G f t T . ruBuAto. 
Pracritos por los primaros ik¿Aieo$. 
esaooNrisec o i LA* IMITACIONM 
f ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALECiESTESl 
Q U E R É I S 
S A L U D " F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSM0RNET 
C O N F O R T A N T E 
M O R N E T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda di J. SARRA é Hijo. 
ASMAyCATARRO 
Curados cor lo: CIGARRILLOS J"C DiI* L 6 ei POLVO C O r l U ' tf s 3̂] Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
Tfo Jfjl En todas la» Dueñas Farmacias. . 
Por mavor : 20,rué Saint-Lazare,Paris.\ Exiilr ttU Firma tobrt cada Olíarrillo. 
Cr, de r < p 
p a ? N A F É ^ 
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los mas agradables y eficaces * 
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y  B o quitis <f 
A C E I T E i H O G G 
d« HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDtCiNAL (Fm». TRIANGULARES). 
Ks el m á s generalmente recetado por loe Médicos de todo el Mundo. 
ÚMCO PHOPISTARIO : ZXOGrO-, 2, Rúa Caatlglione, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
NEURASTENIA, ABATÍ MIE WT© moral ó fiaio*, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l EIIX^ZISCZE?., 
e l 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
Preraioa Mayores 
"•ÜB Diplomas de Menor 
T O N I C O 
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iO Medallas de Oro 
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RECONSTITUYENTES 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 
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que está indícate muj particularmente] 
en tas Enlermetaies siguientes: 
,NEURASTENIA-EXCESO¿«TRABAJ0Í 
COÜVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




O V O 
L E C I T H I N Í 
B I L L O N 
Jwedlcaclfin fesfórea que da loa 
Implores resultados en todas las 
(Enfermedades qu« occaslonan una 
denut r ic lón rApida, talas como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
.EHFERMEDAOESdel PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales Á 
' Lrfe París j per las notabilidades ¡' 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejoree 
resultados. 
T É ' LH u eayiti tajo km de Grû lides, de Grsgets T en injetciones hipodémieu 
Farmacéutico, kS, rué Pierre-Charron, PARIS. i 
V i u d a t i © J O S É S A R I G A , ó ¡fcülO» 
6 D I A R I O D E T J A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
üii l i o ^8 la í i M a U 
B. A. E . la infauta doña Paz, cnyoa 
trabajos literarios la han merecido un 
pnesto eutre los escritores contemporá-
neos, ha publicado una obra de carác-
ter histórico, en la que muestra una 
vez más su clarisimo talento y su infa-
tigable amor al estudio. 
Tiene la obra por objeto la vida de 
la princesa María Ana Carolina de Ba-
viera, hija del Elector Maximiliano 
Manuel, que, al abandonar las pompas 
mundanas por el claustro, tomó el nom-
bre de'Manuela Teresa de Corde Jesu. 
La publicación de este trabajo constitu-
ye, según declara la augusta escritora 
en el prólogo, una reparación á la ve-
nerable princesa, cuyo retrato del pa-
lacio de Nymphemburg arrinconó para 
colocar en su lugar algunas miniaturas 
de mayor valor artístico. Pero cuan-
do un día, después de algunos años, 
volvió á dar con el retrato y leyó en 
una inscripción al dorso que era la 
*'verdadera imagen de la Serenísima 
Princesa de Baviera sor Manuela Te-
resa del Corazón de Jesús, clarisa en 
San Jaime de Anger", sintió haber 
menospreciado el retrato de aquella 
princesa, y le pareció que precisamen-
te el hábito do San Francisco, por quien 
Siente tal veneración, debía realzarla 
á sus ojos. ''Le debía una reparición, 
«iice, y resolví buscar su historia y es-
cribirla". 
8. A. cumplió sus propósitos y em-
pezó á trabajar con ardor, y como cre-
yese necesario consultar los archivos 
Reales; solicitó y obtuvo permiso del 
Kegente, queriendo, para mejor mos-
trar su sencillez y su respeto á las le-
yes, que su solicitud siguiese los trámi-
tes ordinarios. 
Fruto de la pacientísimas investiga-
ciones de doña Paz es el notable libro 
en que nos ocupamos, y en cuyo elogio 
poco queremos decir para que no se 
atribuyese á la cortesía que merece la 
dama y al respeto debido á la princesa, 
lo qu« solo sería justo tributo de admi-
ración al talento y al ingenio. 
Divido S. A. la obra en tres capítu-
los, destinado el primero á narrar la 
infancia de la princesa, y refiere en los 
otros dos su vida en el claustro. Ofre-
ce el primer capítulo particular interés 
por desarrollarse la acción en aquellos 
calamitosos tiemp.os del reinado del in-
feliz Carlos IT de España, en que agi-
táronse todas las naciones para asegu-
rar su predominio en nuestra patria, 
llegando á pactar varios de ellas, para 
mejor satisfacer sus ambiciones, el re-
parto de España. Había Carlos I I 
nombrado sucesor al príncipe José Fer-
nando de Baviera, hermano de la prin-
cesa, pero la muerte de aquel prínci-
pe, poco antes del íallecimieuto del 
Monarca, volvió á poner sobro el tape-
te la cuestión de la sucesión al Trono 
de San Fernando, y de nuevo pensóse 
en el reparto, pero desbarató los pla-
nes de la diplomacia el haber designa-
do Cárlos II como sucesor al nieto de 
Luis XV, originándose, por la oposi-
ción de Austria, Inglaterra y Holanda, 
la guerra de sucesión. E l Elector de 
Baviera, resentido con Austria por no 
querer ésta reconocer sus derechos so-
bre España, alióse con el francés, quien 
le ofreció el gobierno de los Países Ba-
jos españoles y su auxilio para ulterio-
res empresas. 
En este accidentado período transcu-
rren los primeros años de la vida de la 
princesa, cuya salud era en extremo 
delicada y requería grandes cuidados, 
como se ve por la correspondencia cam-
biada entre el Elector y su hya, cuan-
do después de la dorrota do Hochstadt, 
que trajo como resultado la ocupación 
de Baviera por los imperiales, y de los 
reveses de Sendling y Aldenbach, fué 
desterrado y confiscados sus territorios, 
marchando á los Países Biyos. Los 
hijos mayores del Elector fueron lleva-
dos á Clagenfurt, y los más jóvenes, 
con la princesa, permanecieron en Mu-
nich. 
No fué luego la suerte propicia al 
Elector, porque después de la derrota 
de Eamillies en 1706, tuvo que huir á 
Mons, y á consecuencia de la derrota 
de Malplaquet en 1709 refugióse suce-
sivamente en el castillo de Compiégne, 
y luego en Versalles y en Kainbouillet 
con el Delfín. Desde Versalles refiere 
el Elector á su esposa la visita á Luis 
XIV, quien estuvo con él sumamente 
afectuoso "á pesar de que he tomado 
el nombre de conde de Dachau para es-
tar de incógnito y evitar de este modo 
todo el ceremonial, que podría perju-
dicar á mi rango, que en las cortes de 
los Eeyes extranjeros del Imperio no 
está regulado para los electores como 
para el Emperador". Dice que vió al 
Eey, estando ambos de pió en la cáma-
ra, y *'luego al salir al jardín me cubrí 
con él y paseó sin cumplidos". 
La paz de Eatstadt firmada en 1714 
restituyó al Elector de Baviera en la 
posesión de sus Estados, y reunióse por 
fin en Munich la familia electoral á 
principios do 1715, siendo la primera 
entrevista sumamente conmovedorâ  
E l espíritu de piedad de la joven 
princesa se manifiesta de un modo os-
tensible en las cartas que escribió á su 
padre durante su larga separación, en 
las que le anuncia que practica repeti-
dos actos de devoción, ofreciéndolos por 
su salud y por que termine la triste si-
tuación á que se ve reducido. 
El regreso de sus padres á Baviera 
impuso á la princesa uu nuevo género 
de vida y lo fué preciso asistir á todas 
las fiestas palatinas y vivir como co-
rrespondía á su rango. Pero no por 
esto disminuye su fervor y piedad, an-
tes bien en la correspondencia sostenida 
con su tío José Clemente, Arzobispo de 
Colonia, y con una religiosa do Anger, 
se pone do manifiesto su inclinación al 
cláustro. En las cartas dirigidas á es-
ta religiosa, la princesa le abre su co-
razón refiriéndole sus mas íntimas im-
presiones y dándole cuenta de su difícil 
situación por haber su padre prohibido 
con gran severidad toda relación con el 
convento de Anger. 
Refiere también la princesa su visita 
á otro convenio de Augsburgo, donde 
una religiosa le predijo que entraría en 
el convento y *'lograría la conversión 
de su padre y de toda Baviera." 
Cumplióse la predicción de la reli-
giosa, y venciendo dificultades sin cuen-
to nacidas de la oposición de su fami-
lia, y á pesar de las súplicas de sus pa-
dres y de las serias reflexiones de su tío 
el Arzobispo, la princesa María Ana 
Carolina, á quien se había proyectado 
casar con Felipe V después de la muer-
te de María Luisa, y luego con Carlos 
Felipe, Elector palatino, tomó el velo 
de religiosa en el convento de Santa 
Clara de Anger en Munich, el 29 de 
octubre de 1719, sometiéndose con su-
blime abnegación á la durísima regla 
de la orden, y mostrándose dichosa de 
poder sufrir ''algunas pequeñas morti-
ficaciones" por el amor de Dios y la 
salvación de su alma. 
E l Elector, comprendiendo la impo-
sibilidad de disuadir á su hija de su 
firme propósito de no abandonar el 
cláustro, dió por fin su consentimiento, 
y á la profesión solemne, que resultó en 
extremo conmovedora, asistió toda la 
familia electoral. 
En el capítulo tercero refiere S. A. 
con gran copia de datos y documentos 
la vida de la princesa en el convento, 
sus relaciones con su familia, las devo-
ciones que practica y las penitencias 
que se imponía. Eefiere finalmente su 
última enfermedad y su muerte, acae-
cida en 1750, cuando contaba 51 años 
de edad. 
E l cadáver de Sor Manuela Teresa 
fué sepultado en el mismo convento, 
hasta que á principios del pasado siglo 
fué trasladado en unión de los de otras 
dos princesas al panteón Eeal de Nues-
tra Señora, por haber sido el convento 
secularizado en 1903, "lo que es, dice 
S. A., un término aceptado general-
mente en el mundo enteio, para poder 
decir sin rubor que so han usurpado los 
bienes de otro." 
Sor Manuela Teresa es la última de 
la línea primogénita de la casa de Wit-
telsbach que cierra el brillante cortejo 
de más de cuarenta princesas de esta 
dinastía, que pasaron su vida luchando 
para conquistar la corona celestial. 
'•Sean cuales fueren, dice S. A. al 
terminar, los móviles que la impulsaron 
á abandonar el mundo, por la tenaci-
dad con que permaneció fiel á su reso-
lución merece sin duda ocupar el lugar 
de una personalidad individual. Asig-
nárselo y hacer valer todos los honores 
de que se hizo digna: he aquí el objeto 
de mi narración. 
On peut étre héros sans. ravager la 
ierre.' ' 
De la presentación del libro haremos 
su mejor elogio diciendo que es digna 
del texto. 
L U I S COJIULADA. 
E L 24 D E FEBRERO EN BUENAYISTA 
Programa de las carreras de caballos 
que se efectuarán hoy martes 21 de 
Febrero á la una y media de la tar-
de, en el Hipódromo de Bueuavista. 
1̂  Carrera 1[2 milla: 
Veloz, 128 libras. 
Saratoga, 128 libras. 
Incógnito, 70 libras. 
Criollo, lOSlibras. 
2? Carrera 7Í8 milla. 
Candela, 112 libras. 
Magie Y, 118 libras. < 
Doric, 108 libras. 
Saratoga, 75 libras. 
Nota.—Después de la 2? Carrera, se-
rá regalado el caballo "Salvoletta" en-
tre los que hayan tomado "tribunas 
con entradas" del Hipódromo. 
3? Carrera 3i4- milla. 
Moro, 114 libras. 
Repórter, 115 libras. 
Wood Manstin, 112 libras. 
Eevoltosa, 115 libras. 
P U B L I C A C I O N E S 
Blanco y Negro.—El número que aca-
ba de llegar de esta revista ilustrada, 
contiene entre otras cosas de actuali-
dad, los retratos de los jóvenes don 
Gabriel Maura y Gamazo y la Conde-
sita de la Mortera, desposados ayer, se-
gún nos comunicó el cable. 
Puede adquirirse este semanario en 
La Moderna Focs'ia, Obispo 135. 
E l Teatro,—¡Precioso número el que 
acaba de llegar! Ostenta valiosos gra-
bados representando escenas del drama 
de Echegaray Malas Herencias, estrena-
do en la Habana antes que en Madrid 
y además, luce en la página de dicho 
número un precioso retrato de la bella 
é inspirada artista cubana Esperanza 
Clasenti que, como saben nuestros lec-
tores ha conquistado grandes ovacio-
nes en el teatro Eeal de Madrid. 
Alrededor del Mundo.—De este ame-
nísimo periódico ilustrado llegaron dos 
números á cual más precioso y lleno de 
notas curiosísimas. Este sumanario pu-
blica con grabados la colección de cuen-
tos titulado Las mil y una nochrs. 
Se vende en La Moderna Poesía calle 
de Obispo 135. 
Nuevo Mundo.—También ha venido 
muy interesante este semanario que es 
rival, en justicia, del Blanco y Negro. 
Se halla de venta en La Modei-na Poesía. 
La Campana j La Esqueíla.—Los dos 
semanarios catalanes que son los más 
aiíflguos de España y los más chistosos 
han llegado con muy interesantes cari-
caturas. 
Vayan á verlos á La Moderna Poesía. 
Revista de la Asociación Eléctrica y de 
Electricistas de Cuba.—Acusamos reci-
bo del número 2 de esta útilísima re-
vista mensual. 
En él figuran varios artículos muy 
instructivos del doctor Gordon y de 
otros autores. 
Agradecemos el envió de la Eevista 
y felicitamos por tan notable esfuerzo 
al ilustrado doctor Gordon y sus com-
pañeros, que con ella prestan un nota-
ble servicio al país. 
La suscripción sólo cuesta un peso al 
año y se suscribe en San Nicolás 54. 
La América Científica.—Tenemos á la 
vista el número de Febrero de esta in-
teresante publicación norteamericana 
que se publica en castellano y en inglés. 
Este número es de suma utilidad, co-
mo los otros, á los industriales y á los 
hombres de ciencia. So vendo en la li-
brería del señor Solloso, calle del Obis-
po número 41. 
Por esos mundos. — E l número que 
acaba de llegar de esta publicación 
mensual, ilustrado, es sumamente cu-
rioso. Contiene mnltitud de grabados y 
artículos amenos do sumo interés y d© 
actualidad sobre todo lo que ha ocurri-
do en el mes de Enero. 
Véndese en La Moderna Poesía, calle 
del Obispo 135. 
Lecturepour tous.—La revista france-
sa más adecuada para las familias por 
los asuntos que trae y por el gran inte-
rés que encierra en materias artísticas, 
económicas y sociales. Los grabados son 
lo más selecto que hay. 
Se vende en La Moderna Poesía, ca-
lle del Obispo 135. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario ^ a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
D R . H . DELFÍN. 
F A R M A C I A MODELO 
Compre Vd. siempre en la Farmacia 
Idei Dr. Oarrido. por vanas razones: es la 
nnWa la exactitud en el despacho de 
lormulas; el personal encargado de este 
departamento es de absoluta confianza. 
LT9Pegunda la calidad de todos ^ Produc-
tos químicos y patentes que expende son 
todSs procedentes de los ̂ ôres laborato-
rios franceses y lemanes Y la tercera los 
precios sumamente económicos y \ f ^ ^ -
Cencia constante del Garrido quo está 
siempre al frente de su Farmacia 
Muralla 15 y Saii Ignacio 
c 255 26-7 Fb 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un vanado 
surtido de las más ricas y escoj idas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 









L A C A R I D A D 
Tojudillo 38 
esq. & Compostela. Habana. 
M 
Curación do la Dispepsia; 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Cou-| 
valescencla y todas 
ermedades 
c 254 26-1 Fb 
DE 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor do las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer". 
p i i E c i o D E z A S r s ( ' /»' / 1 > < ' ioJsr j : j s r V L A T A 
PAGO ADELANTADO 
MES $1.00 
T R I M E S T R E $2.45 
SEMESTRE $4.70 
AÑO $8.70 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAŜ USCRIPTORAS recibirán al año: 52 níimeros del periódico, 52 pliegos de 
novela, 52 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos ae prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
labores artística y lencería elefantes, 12 ndmeros del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
EL AGENTE DE 
LA ULTIMA MODA.-EN L A R E P U B L I C A CUBANA: 
D . L U I S A R T I A G A 
O ^ t l l o c í o J S ^ x x 3MCigru.e»l m i n a . - S , Z O I ^ l o f i i n c i 
ED Provincias admiten snscripcioncs los Agentes del Sr. ARTIAGA 
SERVICIO EL MAS RAPIDO 
„ , SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA E L ANO 1903, 
C 239 alt 1-Fb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeiua y Tolú, 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
Isámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al enfermo a sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los"catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobretodo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: I B o t l O ^ . IB?1X"£*-:O.OOíS«,, 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 243 alt. 1 Fb 
Premiada con medalla de oro en la íiltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y arquitisnio de los niños. 
c 329 26-21 Fb 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
P O L I C L m i C A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
'Cnración Radical t ^ f ^ o i r i n t 
roterapia y Electroterapia de Kalret. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K S i f f i 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO { f ? * gml? 
DAynO y el mayor aparato fabricado 
llíilUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-




Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C213 1 Fb 
. R E L O J E S 
K c y s t o n e - E l g i n 
?THB KBVSTONB 
WATCH CAS8 CO. 
•'- EitableeldatB lUt 
Pblladelphla, U.S.A. 
La Flbrlc8daRelo)«» 
ta mas vieja y la mas 
granda en America. 
So Tindeo •• 
las principales 
KtUojerfas 
do la I»la ds Cuba 
D r . J . R ; 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certificado. Horas do consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 F 
JOSE M, PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd¡ de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
n rias para ingenios y calderas do todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 26-22 F 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)75. 
c 341 22 Fb 
D B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Módico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 fi 3. Bernâ á 32. T. 447 c 317 21 Fb 
Dr. A n g e l P . Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 <l 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
6 330 alt 13-21 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO 
1561 36-18 F 
Dr. M t ó S i i r a y C a t a 
A B O G A D O Y A G B I M E N S O l í 
DOMICILIO: BUFETE: 
Eeal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
De8íil2(a. m.) De2á5(p. m. 
R o d o l f o A r m e n g o l 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
^ — ^ • 
_ , E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o ^ d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o m í m e r o 6 7 5 . 
C 223 Fb 
NOTARIO PUBLICO. 




D r . Jorge L . Dehogues 
ESPECIALISTA 
• EN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espeíuelíM. 
de 12 á 3. Industria núih. 71. J ^ 
C 208 1 Fb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntoa Mercantiles 4 Industriales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 Fb 
D r . G . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial", 
1020 28-3 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 851. Egido núm. 2Lalto3. 
C207 1 Fb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ¿3, 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 






A l b s r t o S. de B u s l a m a n t o 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2en SOL 79, Lflnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 150-12 Oct 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades do señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 248 1-Fb 
D r . E . F o r t i m 
Cirulía. Partos y Eufemcíafles íe Sefioras. 
Do 12 á 2.-Teléfono 1727.-Oratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se bace cargo de toda clase do asuntos perl» 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones do madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, on el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C200 1 Fb 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Cafó El 
Paraíso. 1186 26-7F 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C210 1 Fb . 
D r . C. M . Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 4 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ duranto 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 7̂  
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 273 28 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 28-21 Fb 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfor» 
medades do Señoras.—Consultas do 12 á 2. Lac 
gunas 68. c 319 21 Fb 
Enrique Hermlndez Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20" 
225 76-8 E 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C177 En 30 
D r . Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología QuirCirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C219 IFb 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM. 1L 
C211 1 Fb 
E r . A b a h a m Pérez M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
v Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS.— 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. O 297 j 26-15 Fb 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telcf. 1412 
G E 
L U I S D E Z U N I G A 
DE 11 á 2 
1408 
ABOGADO GALIANO 38 
26 13 P 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y dé la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.-
Teléfono 459. C203 1 Fb 
D r . E n r i c e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E LA U R E T R A 
Jesús María 33. Del2á3. C204 IFb 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. 
361 
HABANA 5 5 . 
,63-El3 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 10S>í.—Teléfono 821. 
C 200 IFb 
P E L A Y O G A R C I A 






D E . R O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Lfizâ  
ro. Profesor libre do "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensarlo Tamayo. Cou« 
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c217 1-Fb 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 F 




COSTADO DE VILLANUEVÁ 
1 Fb 
D R . ADOLFO R E Y E S 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
Consultaa de 1 á 3 d© la tarde.—Lamparilla 71 
altos,-Teléfoüo 874 © 2C7 7 
D I A B . I O D E L A M A R I N A - E á i e i ó n de U m a ñ a n a . - F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
¡A BAILAR !—Abren sus salones esta 
noche los mismos centros que rindieron 
el domingo pleito homenaje al travieso 
Momo. 
Para el Casino Español es éste el pe-
núltimo de sus bailes. 
Tocará Felipe Valdéa. 
E l Centro Asturiano y lo mismo la 
Asociación de Dependientes y el Centro 
Gallego verán colmados sus salones de 
alegres v graciosas máscaras. 
La orqueste de Valenzuela, con lo 
mejorcito de su personal, es la contra-
tada para el baile del Centro Asturiano. 
Tambióu Imv bailes públicos, como 
en las dos anteriores noehes, en los 
teatros Xacional. Payret j Martí, con 
tres orquestas el primero y á peso la 
entrrda. 
La puerta de entrada á Payret sera 
por trente al Parque. 
Y ahora una pregunta: 
4Asistirá al baile del Ow/™ la mas-
carita de dominó a/.ul, la misma del 
domingo, una rubita de celestial mira-
da? 
Asistirá? 
P O S T A L E S . — 
A laa /liria* dtí Conde ¡\Oáíia. 
\ Finita. 
Tienes inneliísima suerte 
por (pie Btietitáfl bonita, 
«res buena, eres amable, 
y te apellidas Valdivia. 
ic 
A Conchita Esperanza. 
¿Quieres mi tirina? Allá vá, 
eneau tadora Com -b i ta, 
por discreta y por bonita, 
tengo envidia á tu papíi. 
fiuífe Taboaihi. 
Madrid, Febrem íédá. 
A Finita. 
La fe baee faníUieos: la esperanza sona-
dores; s ó l o la Caridad hace hombres. 
A Conchita Esperanza, 
'lodo se le puede perdonar al oro, mo-
nos que sirva para comprar el amor. 
JacUdo Octavio Picón. 
Madrid I * Febrero lima. 
MATINÉE EN E L NACIONAL.—Los 
firtistas de la Comedia trabajarán esta 
tarde en nuestro gran teatro Nacional. 
Dos obras llenan el programa. 
Va primero la comedia en nn acto 
JSricolás, por Nieves Suárez, Clotilde 
leeros, Pamí rez y Abójar, para concluir 
el espectáculo con la chistosa obra de 
Eehegaray, Los ITuponotes, en cuyo 
desempeño tanto se distinguen los se-
ííores Balaguer, y Larra. 
La función empezará á la una y mc-
ília, abreviándose los intermedios á fin 
de que hxs espectadores salgan del tea-
tro con tiempo bastante para asistir al 
jpaseo de carnaval. 
En ensayo: La Credimcial y Los hijos 
crtijinales. 
L U I S A MARTÍNEZ CASADO.—Leemos 
en La Patria, deSagua, del 19, lo si-
guiente: ^ 
' 'Ayer pasó por esta villa, con rum-
bo á la pintoresca ciudad del Capiro y 
Cl Cubanicay, la compañía dramát ica 
de Luisa Martínez Casarlo. 
| Obtuvo en catorce funciones que dió 
tn Caibarién y Remedios, catorce lle-
nos hasta las tejas del eáballete. 
Y no lo extraño ¡puñales! 
porque me consta muy bien 
que para llenos teatrales 
Remedios y Caibarién l 
¿Llenos hasta las tejas? 
Comprendido. 
ALBISU.—Sigue iQuo Vadisf llevan-
d o público al teatro de Albisu. 
La empresa se verá con esto resarcida 
¡̂fle los grandes gastos que ha tenido que 
Jiacer para presentar la obra con lujo 
tan extraordinario, 
Hoy se repite el ¿Quo Vadisf en se-
gunda tanda acompañada de Enseñanza 
. Xibi-e, á primera hora, y La Viejecila, 
Como fin de fiesta. 
\ E l estreno ^lo E l puñao de rosas está 
^Señalado para el jueves dclinitiva-
lnente. 
Y La venta de Don Quiote en ensayo. 
E L C A K E - W A L K . — E S el baile de 
moda. 
» Una danza de negros, que ha obteni-
d o un gran éxito en los Estados Unidos 
g que ha pasado los mares, causando 
Bfuror en los circos y en los music-lialls 
rfle Pa r í s y Londres, 
jlt Cake-walk, literalmente traducido, os 
Ela marcha del bizcocho, porque los baila-
grines ejecutan sus dislocadas siluetas y 
'Bus extravagantes cortesías delante de 
Jurado, que recompensa con una 
^ r t a , bollo ó bizcocho á la pareja que 
•mejor lo ha hecho. 
\ Y dicen que el calce-icalk va á ser i n -
troducido en los s;iloncs parisienses pa-
tTa bailarlo en vez del cotillón, como se 
baila el bostón en vez del vals, 
fi ¡Oh, memorias queridos del minué 
ceremonioso de nuestros abuelos y del 
,Tals elegante de nuestros padres, cómo 
padeceréis ante los saltos descoyunta-
dos del cahe-xcalk! 
> Balzac deeía que lo más gallardo qne 
podía verse en este mundo era una mu-
jer bailando el vals, una fragata mar-
clmndo á la \ ela y un caballero CO-
Ti iendo al galope. 
Una mujta- bailando el cake-tcaUc no 
Berá ya la, más gallarda, sino una loca 
aeornetida por el baile del íáan Vi to . 
L A IUTKN A VENTURA. — 
Oamhwndo al azar una mañana 
del espléndido Abril galano y fresno, 
en la culle de un barrio pintoresco 
oxv detuvo nna clásica gitana. 
Abrí mi n.ano ante su ciencia vana, 
(mis que ciencia conjuro picaresco), 
V aprendí que el relato gWmeaeo 
Mputaiw feliz mi cdnd temprana. 
" -iMo atribuyes delicias y venturas, 
—!(• dije—cuando en ola» de amarguras 
aAnfrag!. ya mi corazón se nientet 
Mas ÍB6mo bas de sondar mi trlslo arcano 
| i (sUadfitfe hts arrufas de mi mano 
f no miras los surcos de mi frente! 
liaTnón A. Urbano. 
K N C A U L O S I I I .—Esta tarde »e efec-
tn ir:i on los terrenos de Almendares, 
nn doble match de base ball, en qne to-
man par t ie ipación cuatro clubs de gran 
des s impat ía». 
El juego comenzará á la una con un 
interesante match entre las novenas del 
10 de Octubre y el invencible Combate. 
Después jugarán el Modelo, capita-
neado por Anguil la y dirigido por 
Strike, y el Colombia, que dirige Arca-
ño y capitanea Tinti Molina. 
Regirán los mismos precios que para 
los desafíos del Championship. 
D E H E I N E . — 
Cuando en la tumba yazgas, duefio mío, 
de tu lecho de sombra y de reposo, 
iré & buscarte en el regazo frío, 
y en él, por fin, te abrazaré dichoso. 
Te abrazaré, te besaré incesante, 
píllida, inmóvil, silenciosa, muerta; 
extremecido, extático, anhelante 
te oprimiré á mi pecho, muda y yerta. 
Dará, la media noche; irán los muertos 
á danzar, de sus tumbas evocados, 
y, por la losa funeral cubiertos, 
estaremos los dos bien abrazados. 
La trompeta final sonará un día: 
acudirán al juicio los difuntos; 
y sordos á su voces, vida mía, 
seguiremos allí, quietos y juntos. 
Teodoro Lorente. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta tarde en el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Zabarte y Machín, blancos, contra 
Eloy y Michelena, azulea. 
Primera quiniela, A 6 tantos. 
Arnedillo, I rán , Trecet^ Mácala, Na-
va r rete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trccet, blancos, contra Má-
cala, Ibaceta y Olascoaga, a/.ules. 
Seguuda quiniela, áG tantos. 
Petit Pasiego, Michelena, Olascoaga, 
Yurr i ta , Zabarte y Navarrete. 
Empezará el espectáculo á la una en 
pu uto. 
E L ORÍ GEN DEL DEEFSTEAK.—La le-
yenda «leí origen del bees/teakes nmy 
curiosa. 
Se cuenta que Lucio Planeo, senador 
romano, fué encargado por el empera-
dor Trajano de presidir los sacrificios 
en honor do Júpi te r . 
El senador se resistió, pero á la fuer-
za tuvo que i r al altar. 
El robusto buey, que iba á ser que-
mado en honor del dios, estaba coloca-
do encima del fuego, y el infortunado 
senador vióse obligado á darle vuelta, 
como presidente de la ceremonia. 
Estando asándose el animal, uno de 
los pedazos se cayó al suelo. Planeo 
fué á cogerlo; pero, al sentirse quema-
dos los dedos, se los metió instintiva-
mente en la boca. 
En aqttel instante hizo el gran descu-
brimiento de que la carne asada de tal 
manera era iníinitamente mucho más 
sabrosa qne la preparada según la cos-
tumbre de los cocineros romanos. 
Tanto gustó á Planeo e l safwr de la 
carne que, sin fijarse en lo sagrado de 
sus funciones, cogió un pedazo y se lo 
comió á escondidas, proponiéndose en 
lo sucesivo hacer todo los días un bee/s-
trak para él solo; pero un descubrimien-
to de tal importancia no podía perma-
necer secreto mncho tiempo, y llegó á 
oídos de Trajano. En cuanto éste pro-
bó el manjar opinó, como su senador, 
que era. exquisito é imponderablemente 
mucho mejor que cualquiera de los pla-
tos que preparaban en palacio. 
La costumbre fué extendiéndose de 
este modo, primero entro la aristocra-
cia y luego en las clases populares, lle-
gando hasta nuestros días. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo trata de i nduc i r á su 
hija á que rompa sus relaciones. 
—Pero papá, ;quó tienes quo decir 
de mi novio? 
—Que es un tonto que sólo aspira á 
tu dote. 
—No lo creas. Me consta que está 
dispuesto á casarse conmigo sin que me 
des un centavo. 
—Pues bien, eso prueba que es más 
más tonto de lo que yo me figuraba. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l circular está en Jesús del Monte. 
Santos Modesto, obispo y mártir, Ma-
this, apóstol, y Santa Primitiva, már-
tir. 
San Modesto, obispo. Entre los santos 
obispos de la iglesia de Tréveris, fíilleció 
en el siglo quinto, San Modesto, de quien 
hace en este día conmemoración el mar-
tirologio romano. Prelado de inmortal 
gloria por su eminente virtud, celo apos-
tólico, trabajos y fatigas en el cultivo de 
la grey cometida por Dios á su cuidado. 
Había padecido la ciudad de Tréveris por 
los gentdes, las más sensibles pérdidas y 
desgracias, tanto en lo material del pue-
blo, cuanto en las costumbres de los fie-
les, que se contaminaron de los excesos y 
errores de los idólatras. E n tan lamenta-
bles circunstancias dispuso la divina Pro-
videncia fuese prelado de aquella iglesia 
San Modesto, para que con su santidad 
reparase los dafios de aquella tempestad 
tan deshecha. Un celo tan puro, tan a-
postólico, tan desinteresado, no podía 
menos de dar su correspondiente fruto: el 
Señor bendyo sus trabajes, coronó sus 
afanes, y del todo ganó los corazones de 
todos, que oyeron unánimes las voces del 
amoroso pastor San Modesto, de tal mo-
do que en poco tiempo mudó de semblan-
te todo el obispado de Tréveris. 
Ultimamente, colmado de merecimien-
tos, fué preciosa su muerte ante Dios, en 
el día 24 de febrero del afio 48G. Su cuer-
po fué sepultado en la iglesia de San Ma-
tías, perteneciente al monasterio de reli-
giosos benedictinos. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 24. — Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de las Mercedes, 
en su itriesia. 
S E R M O N E S q u e se h a n de p v c -
d i c í t r en los p r i i n e r o s 6 m e -
ses d e l u ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
l y l e s i a C a t e d r a l . 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciac ión de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Fscolapio. 
Anril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2' después do Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3-. Patrocinio de S. José, 
predicador un P Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4° después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5" después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Maj'o 31—Pascua de Pentecostés , predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Sant í s ima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de iufrooctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Sant í s imo Corpus Chris-
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Jimio 21—Sermón 2: d e l a Santís ima Trimdad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3. de la Santís ima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario, 
F e b r e r o 22-
K n el tiempo atino] en que las pnstonui n-attcHii y 
bonitos irtarqucsas bajando de mis ailliu de mano Oe-
jalmn detraa do ellas un discreto perfume que las 
Inicia todavía m á s deseables que ozqniaitaa flores 
arrancadas de nuestro hermoso suelo de F r u n -
cía daban esto sutil extnu-to? Cuerlaln ha 
cncoutrudo la receta en el "Bou Vleux 
Teujps" 
• POR MAS OE SESENTA AfiOS. • 
Kjcfttsnio A N T I ( Í no t B I K N P R O H A no. 
KL JA1UBK CALMA VI K DI U BBA. WINSUMT. 
nnilo por M I I X O N B S DC MA.DRRS. pn.rm >II« MJjt. «a «I 
riRIODO DB D E N T I C I O N , oon ÉXITO COHKI. ITIO TKAN-
V' M.17.A & U C R I A T U R A , ABLANDA I.A8 KNUIAS. A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S . CORA I L CÓLICO VENTOSO, j *• el 
mejor rnmedtu par» I» D I A R R E A . Do recU on tu B O T I C A S 
del mundo ratero. Prdld. 
K L J A K A L E C A L M A N T E P E M S E A . W I N S L O T T , 
- MO A C E P T K I B O T R O » 
C a s i E s m o I í e la H a l i a 
— ^ 
SECCION DE RECREO T ADORNO 
S E C R E T A R I A 
t l v A a U ™ adrf9ta^ccci?n Por la Jnnta Dlrec-
D r c s e u t e c l r n ^ ^ Y11*'9 d° E s c a r a s en el 
presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tor .^n lugar en as noches del domrngo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en ladel d ¿ 
mingo primero del mes de marzo 
Los puertua se abri .án & las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve i»«wonB 
Se cunipllr&n con todo rigor las p'rescri«clo-nes siguientes: prescnpcio-
U Toda máscara es té obligada á quitarse por 
comoletoelanUfaz ante la Comisión que h a b í * 
en el gabinete de reconocimiento. 
2; Se le negará la entrada é toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
Bí Para tenor derecho á la entrada serft re-
quisito índispen-sable la p r e s e n U c i ó n del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comis ión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de 





pt-dir la entrada 6 retirar de 
sino durante las fiestas que t 
la persona ó personas con quienes estime opór 
tuno adoutar cualquiera de ambas medidas,} 
no estará obligada á dar explicaciones de W 
««ceder á los que sean 
batna, Febrero 19 do 1 





N A C O I I E N T O S . 
DISTRITO HUK: 
2 vunmes, blancos, legítimos. 
2 liemoras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO OESTE; 
2 varones, blancos, legítimos. 
4 hembra, mestiza, natural. 
M A T K I M O M O S 
DISTRITO SUR: 
Segundo FeruAudez, con Josefa Porti-
lla.—Blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Smmdino OoiuíUez, cou Ana Torres. 
—Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Miguel Chappotín, con Dulce alaría 
EstupiíiíUi.—Blancos. 
I > K F I N C I O M : S 
DISTRITO SUR: 
Carmen Barrio, un mes, Habana, In-
dio 42. Meningitis. 
Otilia Martínez, un mes, Habana, Zan-
ja 0(5. Meningitis. 
Marcelina Feñalver, Í?G años, Quivi-
cán, Suárez 59. Iseumonía. 
Martín Asín, 4G años, Cantón, Teneri-
fe 21. Hepatitis. 
Juan Fcrrer, 23años. Habana, Carmen 
54. Traumatismos accidentales. 
DISTRITO ESTE: 
Francisco Macana, 40 años, España, 
Necrocomio, Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Rosa San Bomán, 44 años, Güines, Je-
sús del Monte 800, Arterio esclerosis. 
Juana Pajarín Becerra, 59 años. Cárde-
nas, Príncipe 4. Quemaduras. 
Manuel Uivero, 3 meses, Habana, Je-
sós del Monte 193. Bromiuitis. 
José Noda, 14 meses. Habana, Víbora 
173. Meningitis. 
Manuel Menéndez, 28 años, Artemisa, 
Covadonga. Nefritis. 
José Rodríguez, 2 años, Jaruco, Lom-
billo 22. Crup. 
Ernesto Padrón, 28 meses. Habana, 
Jesüs del Monte 185. Indigestión. 
Rafael Ramos, 23año8, Guanajay, San-
to Tomás 81. Suicidio por arma de fuego. 
José Monteagudo, 2 años, Florida, Va-
lle 15. Asfixia. 
Graziela Alvarado, 20 meses, Habana, 
Pamplona 20. Asfixia. 
Ursula Valdés, 46 años, San Rafael 





F E B R E R O 23 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varóu blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas, legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos, legítimos. 
1 hembra, ídem, natural. 
1 idem mestiza idera. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Francisca Méndez, 27 años. Habana, 
S. Nicolás 203. Gastro colitis. 
Luisa Ramos, 27 años, Melena del Sur, 
Someruelos 19. Insuficiencia mitral. 
Eloisa Alonso, 4 meses, Habana, Fac-
toría 18. Debilidad congénita. 
DISTRITO ESTE: 
Juan Soler, 69 años, Barcelona, Lam-
parilla 18. Cáncer. 
Elvira Roque, 39 años. Matanzas, Mer-
ced 18. Oclusión intestinal. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Conde Rodríguez, 59 años. L a 
Salud, P. Concepción. Encefalitis. 
Francisco Guerra, 21 años, Habana, 
Consejero Arango 18. Enteritis. 





C E N T R O J A L L E 6 0 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
_ Amenizados por la primera orquesta del se-
ñor Felipe Valdés, se celebrarán en los salones 
de esta Sociedad cuatro grandes bailes de más-
caras, los días 22 y 24 del presente y l í y 8 de 
Marzo próx imo , á cuyos bailes podrán concu-
rrir los señores socios mediante la presentación 
á la comis ión de puertas del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de Febrero. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
comenzarán á las nueve en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán recha-
zar ó hacer salir de los salones á la persona ó 
personas que den lugar á ello sin que por esto 
tengan las referidas comisiones que dar expli-
cación alguna. 
Lo que de'acuerdo de la Sección, competen-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace públ ico para conocimiento de ios señores 
socios. 
Habana 19 de Febrero de 1903, 
E l Secretario, 
José Lonihardero. 
c 323 4-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Oál FAlilílCA DE TABACOS, CIGARROS j PAdUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de 3 I a n i ( e l Caniac / iO 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 218 26-d-lO 4a 15 Fb 
ENSEÑANZAS. 
ACADEMIA GENERAL 
H A B A N A 90^ E N T R E O ' R E I L L Y Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la inadand á ¿(tfi 10 de la I I O C / K ' 
E n esta Academia se enseñan las siguiei ítes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina, 
Inglés , j a n e e s , Aritmétic.a,«Mercantil y Tene-
duría dfe Libros, También se prepara á I p s que 
aspiréa á obtener el Certificado de Maeátro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas, Precibs médicos y 
adelantados. 1607 13-19 
L I B R O S É I M P U E S O S 
A los ganaderos 
Estructura y órganos interiores, anato-
mía, fisiología, higiene y enfermedades de la 
vaca, el cerdo, el caballo, el perro, la oveja &. 
en láminas sobrepuestas y texto explicativo á 
70 cts. cada animal. Obispo 80, librería, 
1043 4-20 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con ta-
blas de alquilere» liquidados á 20 centavos. 
Obispo 86. Librería. 1641 4-20 
TARJETAS DE BAUTIZOS 
bonitas y baratas. Obispo 86, Librería, 
1647 4-20 
S O B R E S P A R A ( A R T A S 
tamaño corriente, clase bastante buena á 20 
centavos el ciento. Papel pana cartas, clase 
bastante bueua á 20 centavo paquete. Obispo 
86. Librería. 1616 4-20 
C a j i t a s d o p a p e l y s o b r o s 
de colores, calidad superior 25 pliegos y 25 so-
bres por 25 centavos. Obispo 86, librería. 
1645 4-20 
PAPEL HIGIENICO 
para Inodoro, clase muy buena .1 90 centavos la 
docena de rollos. Obispo 86. Librería, 
16 i4 4 20 
A U T E S Y O F I C I O S . 
Dolores Osorio, Pcimulora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños, para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colecc ión 
de pelucas. Los pedidos de pelucasse liarán con 
un dia de antic ipación. También alquila pt lu-
cas para señoras y niños. Informaráu Animas 
15, Te lé fono número280 13-24 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-bir los ñlt imos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace pcinadoH 
sueltos en su casa y á domif illo; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
P E I N A I X ) R A M A D R I L E Ñ A 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén , extraordinario Jl-fiÜ. Salud 53. 
1699 8-21 
T U A R I A P E R E Z D E N O Q U E S , peinadora 
- ^ m a d r i l e ñ a , tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trualadudo su e l ídante salón á Minio 
23 esquina á Cienfuegos. Peinador en el mismo 
50 cts. á domicilio | L Teléfunu 1674. 
1673 8-21 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora iii:idi il«-na Catalina de 
Jiinéuez. 
Se ha trasladado á Son Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
L a G a r d e n i a 
E n esta casa de modas; A G U I A R 71, acaba 
de recibirse do París, nuevo y variado surtido 
df sombreros modelos para sañoras y niñas, 
~ cluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad on los precio*. 
Todo de ultima, Vcánse. 
1638 * 8-20 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro discípula de Emiüa de 
Sáncaez se ofrece á las señoras de gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado 85. Te lé fono nú-
mero 1793. 1656 S-20 
E L CORREO D E P A R I S . 
Gran Tal'er de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630, Los trabajos se entregan en 24 ho-
raá. Especialidad tinte ne»ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por {2,50 plata y se limpia por 
fl,50 
T E N I E N T E R E Y 53, F R E N T E A S A R R A , 
c 232 2ft-12 Fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas v agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OK) , E n la 
misma hay depósitos para bajura, botijas } ' ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón, 
c 174 26-27 E n 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
T e m p o r a d a de 1 0 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero so abre al 
público la lemporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo, 
Este afio encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso, 
C 2*1 alt 50-15 Fb 
C O M P R A S . 
DE f4.000 á f4.500 
Sin Intervención de corredores se desea 
comprar una casa que no tenga gravamen y su 
precio no exceda da $4.000 á 4.500, informaran 
Com postela 140. 1695 4̂ 21 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, las obras buenas y en buen es-
tado se pagan bien, Obispo 86, Librería, 
1042 _ 4-20 
S E C O M P K A 
una casa pequeGa en el radio comprendido en-
tre las calles de Bernaza, Lamparilla, Aguiary 
O'Relly. Informarán ViuesMoL 
C 322 " 4.20 
E l sábado ;i la una 
se ha extraviado una perra de raza Seter. color 
blanca, con manchas amarillas. A la persona 
que la entregue en Cárdenas 24 será gratificada. 
1751 4-ai 
p E R D I D A . — S e ha extraviado un perro de ca-
za, color canelo, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto rascada, entiende por Prim, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
número 2. se gratificará. 1655 8-20 
S O U C I T U D E S . 
Unsi señora peninsular 
desea colocarse de criandera. Tiene buena y 
abundante Je«fhe. De tres meses de parida y 
tiene su niña que puede verse. Informarán, 
Morro esquina a Genios n, 9, bodega. 
1744 4-24 
SE SOLICITA 
una señora peninsular para criar un niño en su 
casa á pecuo 6 viberón. Informan Genios y 
Morro nfrm. 9, bodega . 1743 4-24 
P A K A . CRIADO 
de mano, portero, caballcricero 6 jardinero, 
desea colocarse un peninsular con buenos refe-
rencias. Informan Galiano 124 1747 4-24 
Una señora peninsular 
desea colooarsd de cocinera ó criiu'.a de manos, 
sabé cumplir con las dos obligaciones, Infor-
man en Aguacate 47 esquina a Teniente Rey, 
bodega 1745 4-24 
DT 
OS C R I A N D E R A S recién llegadas de la pe-
nínsula, una de 3 meses do parida y la otra 
de 4, desean colocarse á leche entera, la que 
tienen buena y abundante. Una se comprome-
te á criar dos niños y ambas han criado en el 
país. Son cariñosas con los niños. Tienen bue-
nos informes. No tienen inconveniente en Ir al 
campo. Informan Prado 60, Cafó 1738 4-24 
Una buena coeinera 
peninsular, desea colocarse. Sabe cumplir con 
su obligación; lo mismo se coloca en casa par-
ticular que en casa de comercio. Informan 
Amistad número 15 1741 4-24 
D C S K A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinea en casa parti" 
cular ó establecimiento, cocina á la española y 
criolla y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
muy buenos informes. Informan Acosta87. 
17:» 4-24 
U n a s i á t i c o 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Informan San José 
25. 1732 4-24 
S e s o l i c i t a 
un crladn de mano que sepa su obl igac ión y 
tniiga referencias en Monte 346 1737 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recién llegado de España, con perso-
nas que responden por él , para mozo de alma-
cén, sereno ó cosa análoga. Informarán en Sa-
lud número 50. 1740 4-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es activa 
en el d e s m p e ñ o de su deber y cuenta con bue-
nas recomendaciones. Informarán Villegas 42. 
1T27 4-24 
Las señoras 
que deseen una criandera de toda confianza, de 
2 meses de parida en San Lázaro 2S1, bodega, 
dan razón 1734 4-24 
S e s o l i c i t a 
una persona de mediana edad con rela-
ciones y práctica en el comercio de esta 
capital y buenas recomendaciones, para 
a5-udar al Agente de algunas casas ex-
tranjeras de vinos y cognacs, á tomar 
órdenes directas á bordo de los países 
productores. 
Es co/id/eíónjjrccí.sa conocer este nego-
cio, pues no se quiere perder tiempo. 
Sueldo para empezar sesenta pesos 
plata española al mes.Dirigirse A las ini-
ciales Cli. R. R. Apartado 53S. Haba-
1742 4 21 na 
r [ N cocinero francés desea colocarse en casa 
^ de una familia 6 de comercio, cocina á la 
francesa, criolla y española, le es indiferente 
ir a l campo, dirección: bodega de los Maraga-
tos, Zulucta, Plaza del Polvorín. 
1729 4-24 
TTNA joven peninsular desea encontrar una 
'- casa formal para criada de mano, es inte-
iijíente en costura y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 156. 
1731 8-24 
'NA ^' Ó A M n^Hn^o/T'ür.KiLíjÜTf* colocarse aa 
la esMar^^-í v ir»Hí̂ ll a v 15t̂ i¿» Ki! ^ cocina 4 
' t í^ , ^ crioUay"ene buenas referencias, 
saoetumpur con su deber, informan Ca' A l á 
del Cementerio esquina á Carlos I I I ^ ^ 
1728 ' 4-24 
T l N matrimonio que vive en el Vedado ca'l« 
^ 17 esquina á L solicira una cocinera blan'cl 
que no tenga Inconveniente de avudar en a l -
gunos otros quehaceres, no hay qué hacer com-
pras, debe dormir en el acomodo, se ex i»e re-
c o m e n d a c i ó n . Sueldo fS plata y ropa limpia 
1T25 - la-23 3d-24 
U N Neptuno 57, b^jos, se solicita una criada 
•^de manos activa y con buena recomendación 
sueldo 10 pesos plata v ropa limpia. Tiene qué 
dormir en la eolocteion. 
1734 1-23 3d -24 
C E D E S E A saber el paradero de D, Manuel 
^ García Rey que se hallaba por Cienfuegos del 
29 para acá, el que lo solicita es un familiar diri-
girse al DIARIO DE LA MARINA á Benigno VU 
í U 1738 4*2 
• H E S E A colocarse un cocinero extranjero tra-
•^baja la cocina francesa y española, tiene 
muy buenas recomendaciones y sabe cumplir 
con su deber. Dirigirse á la vidriera de tabacos 
del café Europa donde informan. 
1719 4-22 
p A R A criado 6 jardinero. Desea colocarse un 
T peninsular de 34 años de edad con 14 años 
dedicado al servicio domést ico en Cuba, activo 
é inteligente y sin grandes pretensiones. Tiene 
buena letra y sabe contabüidad. Sabe su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referenclaa 
de casae respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Reina 103. bo 
dega. 
T^NA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos , 
ofrece sus servicios A-quien pueda utilizarlos. 
Daráu razón en Omoa, 1, accesoria, 
Q 23 E n 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano de mediana edad en in-
dustria ri&mero 74, 
1713 5-22 
•ÜF ^ H T í r T T A ÜNA BUENA CRIA-
O E J O V / J - i l V A X d a de mano que sepa 
su obl igación y en la misma una buena costu-
rera. San Lázaro 362 1704 4-22 
Se desea colocar una cocinera repostera en 
casa particular ó establecimiento; cocina tam-
bién á estilo de Vizcaya por ser de dicho lugar. 
Informan Amistad 91, barbería. 
1698 4-21 
U i E S E A C O L O C A R S E de manejadora 6 criada 
-̂ "de mano ana peninsular de mediana edad, 
sabe coser un poco á mano y á máquina. Tiene 
quien la garantice darán razón en Aguila 162 
altos. 1670 4-21 
TTN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
^ / ¿ i n a co locac ión para nn Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar Jornaleros 
para ingenios ó nucas; Informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G . 
I I A B A X A (53 
Se solicitan dos criadas, ana para la limpieza 
de la casa y otra para atender unos niños. 
1665 4-21 
C A R L O S I I I HTÜM. 219 
Se solicita una criada de manos y una mane-
jadora blanca ó de color. 
1667 4-21 
O E D E S E A C O M P R A R una maquina de esorl-
^ b i r de uso, que esté en buen estado. Informa 
Julio Altuzarra, O'Reilly 30 A, altos. 
1669 * 8-21 
Q^E S O L I C I T A una criada de mano que sepa 
^cumplir con su obl igación y tenga persona 
que responda por ella, San Nicolás 63 entre 
Neptuno y San Miguel. 
1678 4-21 
S E S O L I C I T A 
un taquígrafo en inglés y español , que sepa es-
cribir en máquina y tenga buen estilo en la co-
rrespondencia en inglés . 
Z A L D O Y Cí Cuba 76 y 78. 
1PS8 ' • 4-21 
T \ E S E A colocarse una española de mediana 
^ e d a d de criada de manos ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informaran en Animas 58. 
1696 4-21 
B a r b e r o 
bneno para sábados y domingos, hace falta 
Obrapía y Aguacate. 1683 4-21 
S e s o l i c i t a 
Una criada para cuidar una señora anciana 
Consulado 17. 
1697 4-21 
Q E S O L I C I T A un criado de mano que sepa su 
^oficio y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo quince pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51, altos. 
1693 4-21 
TTN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N 
ciado en Filosofía y Letras y con personaa 
quo garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles do educación para dar clones de lí y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". Q. 
<^E D E S E A N colocar dos peninsulares de me-
^diana edad, una de criada de manos y la otra 
de manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen recomendaciones de las cusas que 
han estado. Informan Villegas 101, caruicería. 
1687 4-21 
•p^ESEA colocarse un excelente criado de ma-
g n o s en casa particular, tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha servido, 
para informes dirigirse Prado 39, esquina á Re-
fügio. 1672 4-21 
AGENTES DE ACTIVIDAD 
se solicitan, pagándolos bien, en Reina 48, Ho-
ra: de 8 á 10 de la mañana, 1679 4-21 
TTN matrimonio de mediana edad desea en-
^ centrar una casa para encargados, 6 para 
portero, tiene personas que respondan por su 
conducta, Ancua del Norte 73. 
1691 4-21 
T J N A C O C I N E R A peninsular desea colocarse, 
*• sabe la cocina francesa, inglesa, criolla, es-
pañola y repostería, helados y tiene buenos in-
tomies. E n Compostela n. 156 informan, en el 
puesto de frutas. 1654 4-20 
S E N E C E S I T A 
un local situado en la calle de Obispo, San Ra-
fael ú O-Reilly, para establecimiento de un ne-
gocio en gran escala, Jaime Masjuan, hotel 
Florida, de 4 á 6 de la tardo, 1653 4-20 
1 3 © n o o o s » l t £ v x i 
varios hombres activos para vender, cobrar 6 
introducir nuestro sistema de ventas á plazos. 
Dirigirse en persona oon todos las referencias á 
Alberto M. Rivaj hotel Florida, de 9 á 11 de la 
mañana, Í651 &-20 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $í>,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 210 1 F b 
U N A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de vcclnaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior, G 
Û̂ Ñ A ^ O V E N peninsular de mea y medio da parida desea colocarse de criandera á lecho 
entera, la que tiene muy buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. Informan Muralla 
número 80. 16(52 4-20 
prc que no tenga que ir á c o m p r a r , e s útil para 
cuanto se le ordene, informes Amistad 1%, 
cuarto núm. 10. 1625 4-20 
TTNA señora peninsular desea colocarse d « 
^cocinera en casa particular ó estabiecimicti-
lo, tiene muy buenas rccomcndaciunes y duer-
me en el acomodo. Informan Oñcius 7. 
1624 4-20 
DE CUADROS AL OLEO de licmipsos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, todos 
le lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, de l)ronce y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES.—111111 Uegacto los sillones estilo OANÓMGO, cómodos como ningnn otro asiento. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L D O M O BLANCO. 
¡Vestir el primer traje de máscaras! 
¡Asistir al primer baile! Cubrir el ros-
tro con el pequeño antifaz, que deja al 
descubierto la parte inferior de. la t-.ara, 
realzando su nítida blancura. Ib* a^uí 
las ilusiones de Pura. 
I I 
Cuando llegó el día tan deseado todo 
estaba dispuesto ya. E l blanco dominó 
do raso adornado de encajes y cintas ne-
gras, los zapatitos blancos, la careta 
negra, y la elegante bolsita para ence-
rrar los dulces caramelos. Más do diez 
Teces Purita se había ataviado ante el 
espejo, examinándose hasta en sus máá 
pequeCos detalles quedando satisfecha 
de su trabajo. 
E l blanco dominó construido con suma 
coquetería dejaba dibujar sus redondas 
formas, ciñendo todo su cuerpo con sus 
pliegues y dándole cierta vaguedad de 
contornos, qne aumentaba la ilusión y 
que la imaginación se complacía en de-
llallar. 
Terminada esta serie de pruebas, es-
peró con impaciencia la hora para ella 
venturosa en tanto que su mente forja-
ba mil ilusiones ya del aspecto del sa-
lón, ya de las frases galantes que sona-
rían en su oído, ya de amorosa conquis-
ta que terminaría en santo sacramento. 
I I I 
Llegó la noche, y por delante de las 
rejas de Pura comenzaron á pasar ani-
mados grupos de máscaras, que con 
alegre charla, ensa5rando fingimiento 
de voz, contorsiones y piruetas se diri-
gían al cercano salón donde se celebra-
ba el anunciado baile de máscaras. 
Purita hubiera deseado entrar en el 
baile desde la primera hora, y cada mi-
nuto qne Iranscurría le parecía un es-
pacio de tiempo que jamás terminaba. 
Por fin llegó la hora de partida cuando 
híista su casa llegaban los acordes de la 
orquesta que ejecutaba el primer baile. 
IV 
L a sala de baile presentaba hermoso 
aspecto. Considerable número do más-
caras discurrían alegremente. L a varie-
dad de disfraces, las luces eléctricas del 
salón, el ambiento cálido que se respi-
raba, todo contribuía á crearen el espí-
ritu una gran ansiedad, y un deseo irre-
sistible hacia lo desconocido. 
Apenas entró Purita en el salón un 
apuesto Mefistófeles le ofreció su brazo 
y pocos momentos después, al compás 
de vertiginoso wals, la liada dar vuel-
tas al rededor del salón. 
Aquel Mefistófeles, fué sü pareja du-
rante toda la noche. 
Primero galanterías obligadas, des-
pués mutuos cambios de impresiones, y 
por último apasionada declaración de 
amor, terminada con juramentos de 
eterna consecuencia de cariño. 
Cuando salieron del baile, el sol cla-
reaba por Oriente, y Purita creyó ver 
en la aurora, el anuncio de una nueva 
era, de un nuevo día, en que su alma 
se despertaba á una nueva vida, repleta 
de ilusiones para ella dése idas 
hasta entonces. 
Desde aquella noche, ni una sola vez 
la rosada aurora, encontró sola ni de-
sierta la reja de Purita. 
Siempre tras ella se encontraba la ni-
ña escuchando frases y juramentos de 
amor, que llenaban su alma de inefable 
ventura, y le hacían entrever ensueños 
de felicidad eterna. 
Cien veces recordaba en su memoria 
aquel dichoso baile, aquel cadencioso 
wals, y sagrado recuerdo guardaba de 
aquel blanco dominó, con lazos y enca-
jes negros, origen do tantas horas de 
aventuras. 
V I 
Pero ¡ay! que todo pasa, y aquel 
amor tantas veces jurado desapareció 
por completo, y el apuesto Mefistófeles 
no volvió á aparecer por aquella reja 
testigo de sus promesas. 
Purita no pudo sufrir tan grande de-
sengaño y tras la dolencia del alma, vi-
no la enfermedad del cuerpo que poco 
á poco fué minando aquella preciosa 
existencia. Ni los cuidados del médico, 
ni las atenciones de la familia pudieron 
atajar los efectos del mal. 
Purita moría del mal de amores. 
V I I 
Llegó de nuevo el carnaval. 
E n el inmediato salón se anunció el 
baile y por delante de la reja de Pura, 
desfilaron las máscaras animadas como 
el año anterior, pero ya Purita no pen-
só en asistir al baile: en su mente ha-
bían muerto con el amor las soñadas 
ilosionéB. 
Por un capricho de enferma, se hizo 
vestir el blanco dominó con encajes y 
lazos negros, y colocada tras la reja de 
sus amores, sintiendo que el corazón se 
le escapaba del pecho, lanzó el último 
suspiro, on tanto que en el salón cerca-
no la orquesta ejecutaba el vertiginoso 
wals. 
Aquel dominó blanco fué la mortaja 
del alma de la-desgraciada Pnra. 
P . SÁNCIIEZ-FAÑO. 
EN PAULA 47 
Be flollcita nn criado de 40 á 50 años de edad, el 
Suoldo no es mucho pero seguro y el trabajo es 
poco, si no es sobrio que no se presente. 
1Ü59 4-20 
Se solicita 
nna criada de nía no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia. Agua-
oate 79 informarán. ., 1631 8-20 
OB ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros ó dirijir algán estableci-
miento, de' quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
Una señora peninsular. 
aclimatada en el país desea colocarse de coci-
nera en caaa particular 6 establecimiento. Co-
cina á la española y criolla y tiene personas 
que la recomienden. Informan Ancha del Nor-
te 162 bodega. 1648 4-20 
Se solicita 
nna cocinera para una corta familia. Sueldo 
ocho pesos. Altos de la fábrica de jarcia. Ta-
Uapiedra por Revillagigedo. 1657 4-20 
HIPOTECAS 
Al más módico tipo de interés se hacen prés-
tamos hipotecarios on todas cantidades sobre 
fincas en esta ciudad y entendiéndose directa-
mente con los propietarios. Aguiar 71, casa do 
modas "La Gardenia." 1637 i,-OA 4-20 
UNA J O V F X P E N I N S U L A R 
desea colocarse dt criada de mano, es activa ó 
inteligente y sabs deserapeñar su obligación: 
tiene quien responda por ella. Informan Corra-
les 114, entre Indio y San Nicolás. 
1036 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóren peninsular que conoce el ramo de Co-
misiónes. Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G . 20 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Tjmverso y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, do 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
S E S O L I C I T A 
un type-writer, que sepa francés y español: di-
Í M n r a . C O r r e 0 Ú M- ^ ^ ^ ^ o 
LA ESTRELLA DE LA MODiT 
O B I S P O 
Casa de Mme. Puchen. 
Se necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
queta^ es inútil sn presentación si no están 
muy bien impuestas en su oficio. 
I*86 8-15 
TJN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
auicr punto de la Isla, de ayudante de carpeta 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 interprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
reierencias. Desea colocarse en casa do comer-
cio, rubrica ó almacén para cualquier cargo de 
osontono. En esta Administración informarán 
«unciéndose & M. O. Q 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 oiirhillos para mraa . . . B8-JSO 
] Í ^ n ^ d o r w p a r a m e í i a . . . « 7 - 5 0 
n Sr. .José l>. Scüdieri. Affenté on 
Cárdenas <l«'l D I A K K ) O E L A MA-
R I N A , ótfecé ÑUS servicios de Comi-
sionisla ó ventas de mercjuicias de 
cuarquiér giro en dicha ciudad. Pue-
den íiiforniarse dfe su biimpUmiento 
en la Adminisírueiónde este DÍAKIO 
'" jyVrée'ciuii: Jóse D . Scudievi, Cá rde -
c 300 28-17 Fb 
CRIANDERAS 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene A la Habana. 
Se facilitan 4 todas horas en Manrique 71. 
8neldos de cinco centenes en adelante. 
Las examina minuciosamente y analiza su 
leche un grupo de médicos distinguidos. 
1474 8-15 
A NTIGUA AGENCIA LA 1! DE AGUIAR de 
J*-J. Alonso y Villaverde. Aguiar 88. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. 3e sacan emigrantes de Triscornia. 
965 20-1 Fb. 
TINA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones e'n su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 28-27 E 
So alquila. 
Un bonito y Tentllado piso en Beruaza núme-
ro 8, altos, del establecimiento ''La Nueva Mi-
na", propio para corta familia. Precio: |37-10 
oro español. En la misma informarán. 
1749 4-24 
S E V E N D E N 
Solares en el Vedado. — En la loma junto a la 
nueva línea, en la playa, en la calzada y en la 
actual línea. Informan Amargura 48, Teléfono 
825 1735 4-24 
T?N CINCO CENTENES se alquilan los frescos 
altos de la casa Campanario número 199 con 
buena sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro y azotea. La llave en los bajos. 
1723 4-24 
T?N PAULA 47 casi esquina A Habana, se al-
••^quila una magnífica habitación alta, es bue-
na para matrimonio y en proporción. 
1720 4.22 
AviíSO' ^n^.ra^0 61 A. acaba de establecer 
A x , ' \a Srit{1- Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias, tm la la misma se manda comida á do 
miciho, abundante y bien condimentada. Pre-
v^^oL6"010"^68' 86 desean dos camareras y dos camareros. 1721 4.22 
1 ¿ cueb^ntas p a r a ca10. 
I l a j ^ i b l e r t o a para postre*, eniafaUfe 
C ¿ 3 ¿ ? competencia. 
•o hipo^oa y alquilare», compra r T V J L T ^ 
ca-sAs y fincas. Solicito tr»bajlt£rL ZSSnL 
*ÍCO. ^Ajuiar S4. Teléfono ^ Mé" 
20-3 
H ^ r ^ í í r 5 3 8 , ,ín,esta herrao8ft casa toda 
de marmol Consulado 124 esquina AnimaT 
se a quila un espléndido departSmeíto de dos 
habitaciones alfas de esquina, elegantementl 
amuebladas á familia ó matrimonL ó perso! 
ñas do moralidad, pudiendo eomn*a£uhÍ r . 
Se alquila 
á nna cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56, un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de moralidad. 
1628 4arl9 4d-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz." 
C339 8-22 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos grandes con cocina, inodoro, 
agua, azotea, están independientes de la casa, 
en $17 oro, entrada hasta las 10. Salud 23. 
1709 í 4-22 
CT? ALQUILA LA GRAN CASA CAMPAlNA-
o l J rio 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para ffibrica de tabacos. La llave 
Estrella 98 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 4̂ 22 
CT? ALQUILA SUAREZ 15 AQABADA DE 
redifical con sala, comedor, tres cuartos 
bajos y un salón alto, patio, cocina, baño y de-
mas comodidades; la llave enfrente é informan 
de su precio San Lázaro 204 bajos teléfono 
1409 1707 4-22 
EN SEIS CENTENES se alquila la esquina de Sol y ¡Aguacate. Fabricada para estableci-
miento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pasan por la puerta. La llave en el café 
de enfrente. Su dueño Salud 140, Panadería. 
1716 8-22 
C E DESEA TOMAR en alquiler una casa en 
^el Vedado, que sea amplia, higiénica y esté 
situada en la Línea ó próxima á la misma. Di-
rigirse á la calle 11 n. 33, Vedado. 
1702 4-21 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Galiauo n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero é inodoro, en buenas condiciones hi-
iénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
iing. 1GS1 8-21 
Se alquila en el Vedado cuatro casas acaba-das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agna, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1Ó80 26-21 F 
C E ALQUILA un saguan propio para coches, 
^dos buenas caballerizas y tres hermosas ha-
bitaciones y se vende un Bogui y dos limoneras 
americanas v vimos muebles. Informaran en 
San Ignacio 61. 1668 
GALIANO 75 esquina á San Miguel se alquila una habitación baja y otra alta con buenas 
comodidades. Se dan y exijen referencias como 
condición indispensable. 
1682 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos de Cuba 47 entre Obraoía y 
Lamparilla. La llave informaran en el alma-
cén ae víveres de la esquina. 
1692 4-21 
A r a á la (¡ita ie Palio 
se »rrlenda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca 
ballenas de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Gallado n. 79, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
CANTOS SU ARES núm. 11 Se alquila esta 
'^cómoda y espaciosa casa con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos amphos, cocina, patio con 
árboles, traspatio y escusado; la llave en la 
bodega. Razón Teniente Rey núm. 30 Habana. 
1700 4-21 
p A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. E n la 
indicada casa informaran. 
1666 8-21 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la casa R' 'Isgigcdo 110, con 
sala, comedor, cinco ouartou, cocina, patio y 
entronque. Informarán en C<smpostela 51. 
1694 4-21 
S E ALQUILAÍST ' 
dos habitiaciones muy frescas, con cocina indo-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
Someruelos 13. 1«78 8-21 
SE ALQUILA 
la fresca y hermosa casa Reina 59, propia para 
una larga familia, con zagur.n, sala, antesala, 
salón de comer, espacloaas nabitaciones altas y 
bajas, cuarto de baño, 3 inodoros V caballeriza, 
informan San Miguel 99. 168$ , .4-21 
C E ALQUILA á un cuarto de hora de la Haba-
^ha, por calzada, una hermosa casa quinta on 
muy buen estado, con vista al rio Almendarcs, 
alto y baio, árboles frutales, jardín y toda clase 
de comodidades para una larga familia. Se da-
rá en proporción. Informarán Carlos I I I nú-
mero 6, altos. 1632 • 4-20 
Preciosos altos 
Se alquilan en O'Reilly, esquina á Aguiar, en 
la sedería "La Isla de Cuna" informarán. 
1634 ^20 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la camisería " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 75, entre Obis-
po y Obrapía, en la misma informan. 
1661 4-20 
Se alquilan 
unos altos compuestos de sala y tres cuartos 
tapizados y piso mosáico y agua. Concordia 
número 25^. 1663 4-20 
Dando buenas garandas 
se desea arrendar un solar ó cindadela. Diri-
girse por escrito á P. V. on la Administración 
de este periódica 1650 4-20 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cooina ó inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos ó inodoro. Informan O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tsría. 1640 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 262, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina. Daño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1639 4-20 
Se alquila una casa en 7 centeno^ con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, jardín y patio. Su posición sobre la loma 
hace sea esta casa muy sana. Tiene instalación 
de Gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1664 4-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno v Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
V Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
C E ALQUILA la elegante y cómoda casa 
^calle de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos. 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc.. suelos de marmol 
v mosaicos. E n la misma Informan de 12 del 
(lía en adelante. 1591 8-19 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
diaa casa acabada de restaurar, con el 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595 8-19 
Se alquila 
Hnf^iar^aSa^San Ba&«1 nún»- 50 propia para Hotel ó para dos numerosas familias que ouie-
K í é t o f t S . t0<Ía S * * ^ c o m o d i S a d ^ l a liare é informes en 1» calle de Teniente á e v num. 28. Almacén de Brea y Nogueim " 7 i2™ alt io-io 
Se alquilan 
las cMas de la finca el Recreo de las tres Rosas 
•ituada en el paradero de BuenariM» M a í l S ^ 
m f m o l 1 ^ 0 , ? ' ^ mamP<>^rla c¿n ^isoTde 
K s S Ü ^ B í í Una nVmero9a Emilia. 
1̂  c**a8 ^«nen preciosos jardines al 
1020 . 1 . ' • »lfc 10-19 
cn*rto« biloTln^?,., ' ôra1ê or corrido, tro» 
Píaos do m^^inn J^Ti J C»« toda» ellos oon 
W ^ ^ ^ S ^ T ^ ^ ^ ^ mensual do 
I1O0 
la casa Obrapía 24 entro, Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede \xrse á todas 
horas, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 1586 8-19 
A Se alquila por meses una burra 
, de leche con 8u cria, muy mansa, 
y se aouila barata: puede verse á, todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43 Ve^aáo. 1558 8-18 
V E D A D O En 1» loma, calle 10 número 
15 esquina y ektraaa por 13, se 
alquila una casa-quinta, con 5 cuartos, salA. co-
medor, baño 6 instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral pasa anlmaJea; en pr»-
clo módico. Informan en lafeisma 6 en Aguiar 
número 79. 1660 15-U l?b. 
R I C L A 08 
.1 1 u«^r,cr>= v ventilados altos con 
se alquilan los h e ^ ^ L o r y bafio, suelos de 
7 habitaciones, ^ ^ b f s enUs habitaciones 
almacén de sombreros. 
1577 8-18 
S E A L Q U I L A N 
„„ ventilados de la casa 
nario. 
Se alquila 
En Puentes Grandes barrio de la C^ba pe-
gado al f - ™ ^ 
comedor, cocina y gran P f 1 ^ ^ f , ^ 0 ^ ó enTa 
les. Darán razón en la calzada núm. 14b ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, LA Union . 
1568 ' 
: i i n cerca de Galiano.-ae al-
A U l H i a S Ü U quila la parte baja de esta 
espaciosa v bonita casa, entrada indepen-
diente, sala, comedor, ^ h o 9 ^ r t ^ n °?Í° ' 
agua é inodoros, patio y traspatio. La lla%e en 
los altos é impondrán en Prado yy. 
1536 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajasen Blanco « . I n f o r -
man en la misma. i lu oiit -~— — — 
"PLAZA DE ARMAS Obispo 1. Se alquila 
• T ^ U espaciosa casa cómpuesta de los bajos 
orimer piso y 4 cuartos en la azotea. Lsta 
píópfa para un almacén en los bajos y una nu-
merosaPfamilia en los altos ó pam oficinas 
Informarán en ViUegas 92 bajos, donde está 
la llave. 1520 la n . -— 
TT ABIT ACIONES.—Magnificas se alquilan pa-
-tlra escritorios, hombres solos o matrimonios 
sin hijos, vista á'la calle pisos de ^ ^ ¡ B y 
servicio ke baño é inodoro. Santo Cjara41al-
tos. Se hacen trabajo á maquina. i^*? 
E n San Rafael T, b, y CVKelly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia Para tren de 
cantinas. c 236 Lf-H 
S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
1288 15-10 
Vedado. 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1297 15-8 
VEDADO 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo á una cuadra de la linea 
calle G esquina á 13. frente á la quinta de Lour-
des, on cuya portería se encuentra la llave. 
Para más pormenores San José 23. 
C264 7 F 
TTABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
^qui lanenla hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. „ _ 
1233 26-8 F 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 Fb 
Egido 1 69 altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaoioóes oon ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad, con baño y servi-





las casas calle de Galiano 119, Barcelona 13( se-
ñora doña Matea Velez y Sáavedra, viuda de 
Óstalaza. Informan Galiano 75 esquina 6 San 
Miguel. 1733 . , - ; • 4-24 
Buen negocio 
Un antiguo cstnblecimionto' se vende con 
cxiílcncia ó sin ellapor poco dinero6se alqui-
la con armatqstes; Neptuno 63 informarán. 
1730 4-24 
íTN^ ^NI ^00 69 venden 2 cabalterías sin 
Uiy $)±.0\J\J censos, cercadas de piedra, 
própia para todo cultivo á un kilómetro do 
Guanajay y de carretera. Informa Esteban E . 
García. Aguiar 59 de 1 á 5, Teléfono 695. 
1718 ^ 4-22 
U N $1.400 se vende una casa de mampostería 
•^á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1722 4-22 
•CASQUINA A HABANA se vende una con es-
•^tablecimiento y 3 accesorias, produce 14 cen-
tenes, se da en 8.000 ̂ esos y reconocen un c su-
so de 500 pesos, informes Amargura 48. 
1712 4-22 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Se vende una finca de una caballería y corde-
les tiene como 1.000 palmas nuevas y paridoras, 
agua corriente v de manantial, un cuartón cer-
cado para siembra, casa de vivienda en buen 
estado, gallinero, chiquero. 5 vacas y 2 yeguas, 
libre de censo y títulos limpios. Informan 
Amargura 48, Teléfono 825. 
1710 4-22 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un cafó con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13, informarán. 
1677 8-21 
C E VENDEN SOLARES para fabricar en bue-
^nos puntos del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte y casas nuevas acauadas de tabricar. 
Informaran Obispo 6^ 1661 6-21 
Por no poderlo atender su dueño 
se vende una muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico déla ciudad. Precio módi-
co y convencional. Dirigirse á C. EL de Acosta, 
cafó "Pa^Tet" Prado 93. 1633 4-20 
Brillante negocio 
Por ausentarse sn dueño se •rriend*nna mag-
nínca finca situada en 1̂ mejor punto de Güira 
de Melena, é inmediata al paradero aperado de 
Donkys grandes deposito», tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea noceaario 
para una siembra de tres millones de posturas 
de tabaco. E l que se produce en esta i ac» es 
ae superior calidad como se puede ju«tillc»r 
con el que se eeti reooleotando. La persona ó 
sociedad que la tome en arrendamiento no tie-
í£.~í£Sr*¡? *1P&*1 n**».?n la instalación 
í u r n ^ 0 ^ * * ^ kecl10- Inr««-«es en la calle 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n" 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
Independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899* Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
ña en la planta baja. 1649 15-20 
Farmacia 
Se vende barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 
TABARES 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES U, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre tincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales a 
censo é hipotecas. . 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. _ 
93 En 78-9 
E N G U A N A J A Y l l ^ u i ^ n l 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
Regla 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nu-
mero 197. Habana. 1546 13-17 
a casa Aguiar núm. 62 en |14.000 oro español, 
Jibres para el vendedor, sin intervención de 
tercera persona, demás informes en Zulueta 
núm. 28. La casa puede verse á todas horas. 
1471 8-15 
oe umm 
CARRUAJES D E LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 260. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.60 plata, bodas ?2. 
50 idem, bautizos 2̂.50 ídem, paseos^2 por hora 
diligencias precios módicos. Telétono ¡ - 1 
1714 5-22 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 0 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 Fb 
C E VENDE y cambia una duquesa, un prínci-
0 pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ller de carruejes. 1690 8-21 
TTN hermeso familiar de vuelta entera con 
^ zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos de 
•orna en Obrapia 51. Se pueden ver á todas 
uoras. también se venden 2 troncos do pareja 
uno francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 8-21 
Un "Familiar" americano 
con asientos para seis ó más personas, fuelle de 
cuero y vuelta entera, un tilbury "Babcock" 
con asiento trasero y un cabriolet de dos rue-
das con zunchos de goma. Salud número 17. 
1481 8-15 
Carrnages en venta ó cambio 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,lo conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-á-vis, 
(joupés, Trapa, Faetones, Tilbuiys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin 7.un-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
1480 8-1.̂  
una duquesa con zunchos de goma y los charo-
les nuevos, sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; .precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos .fijos, informes 
Sierra núm. 2, en el barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1380 10-13 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1273 15-10 
de ñum 
F I A N O S R I C H A R D S 
Los mejores del mundo, los vendo 
S A L A S con tres pedales y sordina £ 
plazos y al contado. San Rafael 14, 
1516 8-17 
E L I M P O S I B L E 
( &sa de compra-renta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
. ios y Tendiendo más barato que nadie.—José 
•¡iirez y González. 1219 ¿6-4 
5 Si 
G K A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &o 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 F 
muy barato uu magnífico piano Pleyel 
último modelo, cuerdas doradas y cru-




los muebles de una casa.—Calzada nüm. 101. 
Vedado. 
1304 15-10 
Realizamos un gran surtido de muebles y jo-
yas, hay linos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de made.ra. lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas v columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos di-
nero sobre alhajas y objetos de valor, compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas núm. 84, Telf. 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, se hacen viajes al 
-campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 103 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas do mover las centrífugas, luz e lóo 
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tam-
-bién un dinamo do 60 luces con au motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas do 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano 6 fuerza de 
vapor. 26-22 F 
Borra ba p o t e n t e 
I C s t á n i i e v i i 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula do pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J . M. Flasencia. Neiítuno 33. Habana. 
20-22 F 
S E V E N D E 
Un muy bonito motor de petróleo de un ca" 
bailo de fuerza, una sinña y circular francesa, 
que va al pié, á manos ó con fuerza motriz.— 
Se vende igualmente planos, plantillas de ca-
rruajes de lujo, bancos herramientas y todos 
los enseres del taller. 
1532 - 8-17 
S E V E N D E N -
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman C E R R O NUM, 513. 
1716 26-21 F 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un precioso caba-
llo americano de siete cuartas, de tiro y monta, 
también un faetón americano con todos los 
arreos para el caballo, puede verse en San Ig-
nacio 46. 1629 4-20 
•RTTT?T> A Se alquila por meses una burra 
u \ J j.txt^\. ¿je iecjje con 8U erija, muy mansa, 
y se alquila barata: puede verse á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43, Vedado 1559 8-18 
DE MUEBLES! PMMS. 
Veriádera u m mnelilcs, nmete . 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y RÍaja^ua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante 10 vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 1701 8-21 
PIANOS RICHARDS 
nuevos ÍÍ pagar tres centenes al mes 
San Rafael 14. 
1626 ^ 8-20 
U N GANGA.—SE VENDEN LOS ENSERES 
•^de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
Eanario esquina á San Miguel. Informan en la arbería de enfrente. 1602 8-18 
E 
Uii;i prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaíio Gace~ 
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse íl todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E LA MARINA 
¡ M I M A Y P E M M A 
para las enfermedades del 
TOMAGO E INTESTINA 
De venta: E n todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
c331 13-20 Fb 
UN PIANO.DE P L E Y E L . OBISPO NUM. 76, 
ALTOS 
1565 ^ 3 
SE VENDE 
por tener^ue ausentarse su duefia á la Penín-
sula por enferma, una elegante casa de modas 
para señoras, situada en lo más céntrico y con-
currido de la ciudad. Informes, San Juan de 
Dios 10, altos. 1635 4 20 
p O R tenerse que ausentar su dueña se vende 
en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de ñ-utas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseeuro $20 cajón. Mas 




P ^ ^ * alquil» « t a espléndida o « a 
acabada do pintar con 12 habitaciones alta* 
y baja» jrau baño de mmtmZ ¡SZTSZZSSL 
dos inodoros, dos cocina», atruá en a h n n ^ í ^ 
y cuantas comodidades puedaí desead in* 
forman en la misma de Ú & 5 S S S S S E 
una casa en $3.000 oro en la calle de la Habana 
y otra de f4.000, nueva, en Crespo y otras de 
81.500 cada una en Aguacate. J . ̂ 1. v. iacon 
2,íbjyo6^ 1512 gjj 
Piano de Cola 
D E L F A B U I C A N T E H E K Z 
se vende uno en muy bue« estado, se da muy 
barato por no necesitarlo «1 dueño, puede ver-
se á todas horas, Obrapia núm. 52. 
1566 10-18 
E n Maloja 10í> 
Se venden completos los utensilios de un ca-
fé, con cantina, mostrador, nevera, mesas, si-
llas y demás, todo nuevo. 
1522 S-17 
S E V E N D E r j t 
nna finca compuesta do 10 caballerías de terre-
no inmejorable. 4 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la PTOtm-
cía de Matanzas. Darlui razón Neptuno J63. 
1281 30-10 F. 
Se 
8-13 
CONVIENE LEER ESTO 
vendo una gran bodega que hace cin-
cuenta posos de venta diarios, la mayor P»rte 
de cantina y una muy barata, un gran café con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también MTaBr 
ae usa casa Regia de esquina con estableci-
miento, do tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la torcera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
863 26-F1 l UU 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo «e REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al íbego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 105S. Telégrafo 
Ruizancheyl 12S9 15-10 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A K O r E D A D 
Deseoso» de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante ftivor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al gúblico, que hallará en esta casa desde los mue-les y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y piaíaos 
que se alquilan. 
16, Bsraaza, 16 y Oirapia m-Haliaiia, 
Teléfono núm. 40i 
B A U A 3 I O N D E Y C O M P . 
2 6 - 5 
COMO D I G E S T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 210 j Fb 
^ ^ ^ ^ 
\ D E L D R . T A Q U E C H E L 
iTaAn^.11 fi^.» ^ trata-
Debi-
Dis-
nnento ae l  ón,;, T?. 01 v 
lidad generaJ, G ^ t i f ' a i ü ^ 0 - ' 1 
pepsias, ClorosU AfK^!: ^ 
Üonvalescencia, Enf^n 21?^ c»,'dlac«s' 
sas, etc. ^utermedade* nervio-
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGOEEIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c 229 I F b 
Imprcala y Estertotipia iel DIARIO DK LA lAUXi 
